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Abstrak 
Sungai Gajah Wong, salah satu sungai di kota Yogyakarta, dikhawatirkan terpapar pencemaran air akibat 
pembuangan limbah rumah tangga, industri, rumah sakit maupun hotel yang masuk ke dalam alirannya. Hal ini 
menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup yang 
memanfaatkannya. Pencemaran air sungai tersebut dapat diamati secara biokimiawi berdasarkan uji aktivitas 
penghambatan enzim asetilkolinesterase (AChE) oleh cemaran pestisida organofosfat dan karbamat. Uji biokimiawi 
dalam analisis kualitas air terhadap penghambatan AChE dapat dilakukan secara kolorimetrik menurut metode Ellman. 
Hasil reaksi ini dapat diamati secara melalui pembentukan senyawa berwarna dan serapannya dapat diukur pada 
panjang gelombang visibel. Penentuan lokasi sampling pada penelitian didasarkan pada pertimbangan sebaran muatan 
polusi/diffuse pollution loads consideration. Ditetapkan enam lokasi pengambilan sampel air sungai yaitu GW-1, GW-
2, GW-3, GW-4, GW-5, dan GW-6 berturut-turut dari utara ke selatan. Dari keenam lokasi, GW-6 sebagai titik paling 
selatan dalam jalur pengambilan sampel menunjukkan penghambatan aktivitas AChE yang paling tinggi ditunjukkan 
dengan aktivitas AChE yang rendah. 
Kata kunci: pencemaran air, kualitas air, asetilkolin esterase, Gajah Wong, metode Ellman, sungai. 
Abstract 
Gajah Wong River, one of the rivers in Yogyakarta city, was threatened by contamination of water pollutant due to 
the disposal waste of households, industrials, hospitals and hotels into its stream. The pollutions might cause the 
decreasing of water quality and raised the negative impact to living creatures that exploit it. River pollutions can be 
observed biochemically based on inhibition of acetylcholinesterase (AChE) enzyme activity by organophosphate and 
carbamate pesticide contamination. Biochemical assay in the analysis of water quality could be done according to the 
colorimetric of Ellman’s method. The results of this reaction can be observed by measuring the formation of colored 
compounds at visible wavelengths. Determination of the sampling location in this research was performed based on 
diffuse pollution loads consideration. Six sampling sites was defined and named as GW-1, GW 2, GW 3, GW 4, GW-5, 
and GW-6, respectively in a row from north to south. As the results, water from GW-6 as the southernmost site in the 
sampling sites showed the highest inhibition of AChE activity. 




Pencemaran air dapat didefinisikan sebagai 
penurunan karakteristik akibat adanya penambahan 
kontaminan antropogenik sehingga tidak 
memungkinkan bagi manusia untuk 
mengkonsumsinya serta tidak mendukung 
komunitas biotik seperti ikan dan makhluk lain 
yang tinggal pada lingkungan tersebut (Agrawal 
dkk., 2010). Saat ini, kontaminasi air oleh pestisida 
menjadi masalah ekologi sangat memprihatinkan 
karena kontaminasi pestisida tersebut dapat 
menyebabkan efek buruk pada kesehatan manusia 
dan hewan (Agarwal dkk., 2015). Pada negara 
tropis intensifikasi pertanian memicu peningkatan 
penggunaan pestisida yang dapat menimbulkan 
pencemaran lingkungan salah satunya pada sungai 
(Miranda dkk., 2008).  
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Gambar 1. Mekanisme reaksi yang terjadi pada metode Ellman (Pohanka dkk., 2008). 
Pada daerah urban yang sedang berkembang, 
polusi air menjadi salah satu masalah potensial 
yang perlu diatasi, mengingat tingkat pencemaran 
air yang meningkat dari tahun ke tahun seiring 
dengan peningkatan populasi dan aktivitas 
masyarakat (Hendrawan dkk., 2013; Rakhi dkk., 
2013). Sungai Gajah Wong merupakan salah satu 
sungai di Yogyakarta yang mengalami dampak 
pencemaran akibat semakin banyaknya bahan 
buangan dari limbah rumah tangga, industri, rumah 
sakit maupun hotel (Nuraini and Sunardi, 2010). 
Penggunaan air yang tidak memenuhi kriteria 
standar kualitas sesuai peruntukannya dapat 
menimbulkan gangguan terhadap kesehatan yang 
diakibatkan oleh keberadaan mikroorganisme 
patogen, zat kimia beracun dan zat radioaktif 
(Winata dan Hartantyo, 2013). Indikator 
pencemaran sungai tersebut dapat diamati secara 
fisik, kimiawi, mikrobiologis, radioaktivitas serta 
senyawa organik dan pestisida (Widiastuti dkk., 
2015; PerGub DIY No. 20 tahun 2008).  
Asetilkolinesterase (AChE) adalah enzim 
kunci sistem saraf yang berperan dalam pemutusan 
impuls saraf dengan mengkatalisis hidrolisis 
asetilkolin neurotransmiter (Colović dkk., 2013). 
Sebagai molekul target spesifik dari pestisida 
organofosfat dan karbamat, aktivitas dan 
penghambatan AChE telah diakui sebagai penanda 
awal keracunan pestisida pada sistem biologis 
(Lionetto dkk., 2013). Patogenesis penyakit 
Alzheimer sering dikaitkan dengan kekurangan 
neurotransmitter asetilkolin otak (Tabet, 2006). 
Kolinesterase otak ikan mas (Carassius auratus) 
mengalami penurunan setelah 96 jam terpapar 
azinfosmetil dan parathion secara in vivo (Ferrari 
dkk., 2004). Senyawa pestisida organofosfat dan 
karbamat dapat berikatan dengan sisi ester melalui 
fosforilasi maupun dekarbamilasi dan 
menginaktifkan enzim AChE (Lionetto dkk., 2013). 
Uji biokimiawi untuk mengalisis kualitas air 
terhadap penghambatan AChE dapat dilakukan 
secara kolorimetrik sebagaimana dilakukan oleh 
Ellman dkk. (1961). Gambar 1 menunjukkan 
mekanisme reaksi di mana substrat asetiltiokolin 
dihidrolisis oleh AChE menjadi asam asetat dan 
tiokolin. Selanjutnya tiokolin bereaksi dengan asam 
5,5'- ditiobis-(2-nitrobenzoat) (DTNB); dikenal 
sebagai reagen Ellman, membentuk asam 2-nitro-5-
tiobenzoat. Reaksi ini dapat diamati secara visibel 
dan serapannya dapat diukur pada 412 nm 
(Pohanka dkk., 2012). Pada penelitian ini 
dilaksanakan uji kualitas lingkungan Sungai Gajah 
Wong ditinjau dari penghambatan enzim 
asetilkolinesterase. Sampel air diambil pada enam 
titik sepanjang aliran Sungai Gajah Wong diikuti 
pengujian di laboratorium secara kolorimetrik 




Bahan dan Alat 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi QuantiChromTM Acetylcholinesterase 
Assay Kit DACE-100 (terdiri dari reagen, assay 
buffer dan kalibrator), sampel sampel air Sungai 
Gajah Wong yang diperoleh dari pengambilan pada 
beberapa titik berbeda, akuabidestilata, dan suatu 
merk obat serangga sebagai pembanding (kontrol 
positif). Alat yang digunakan meliputi seperangkat 
instrument Elisa Reader (DRG E-Liza Mat–3000), 
mikropipet Socorex, 96-well plate IWAKI, neraca 
analitik Scaltec SBC 22 (max 60/210 g, min 0,001 
g, d = 0,01/0,1 mg), tabung sentrifugasi, dan 
seperangkat alat gelas. 
 
Lokasi dan Waktu Pengambilan Sampel 
Sampel air sungai Gajah Wong diambil dari 
enam titik sepanjang aliran sungai Gajah Wong 
(Tabel 1). Sampel ini diambil pada tanggal 22 Juli 
2016 pada pukul 08.00 WIB. Pengambilan sampel 
disertai dengan dokumentasi foto serta pencatatan 
koordinat pada tiap lokasi tersebut. Sampel yang 
telah diambil tersebut disimpan dalam lemari 
pendingin pada suhu 4°C sebelum dilakukan 
pengukuran. 
 




Metode Pengujian  
Penyiapan blanko dan kalibrator 
Sejumlah 200 μL assay buffer dan 200 μL 
kalibrator masing-masing dimasukkan ke dalam 
lubang sumuran berbeda pada 96-well plate.  
Penyiapan reagen kerja 
Reagen kerja selalu dibuat baru dan 
digunakan dalam 30 menit. Tiap reaksi pada satu 
sumuran dibutuhkan 2 mg reagen QuantiChromTM 
Acetylcholinesterase Assay Kit DACE-100. Untuk 
mempersiapkan reagen kerja, dilakukan terlebih 
dahulu perhitungan jumlah reagen total yang 
dibutuhkan, ditimbang dan dimasukkan ke dalam 
tabung sentrifugasi. Untuk tiap 2 mg reagen 
ditambahkan 200 μL assay buffer, kemudian 
divorteks hingga larut. 
Penyiapan sampel 
Sampel air sungai dari enam lokasi, kontrol 
negatif berupa akuabidestilata, dan kontrol positif 
berupa suatu merk obat serangga, dipipet masing-
masing 10 μL, dimasukkan ke dalam satu sumuran 
pada 96-well plate. Pada tiap sumuran ditambahkan 
masing-masing 190 μL reagen kerja sehingga tiap 
sumuran berisi 200 μL campuran sampel dan 
reagen kerja. Dilakukan masing-masing lima kali 
pengukuran. 
Pengukuran serapan dan uji aktivitas enzim 
AChE 
Sampel diinkubasi pada suhu kamar selama 
dua menit, waktu ini disebut initial time. Dilakukan 
pengukuran absorbansi menggunakan Elisa Reader 
(DRG E-Liza Mat–3000) dengan pengaturan filter 
pada 405 dan 450 nm. Proses inkubasi dilanjutkan 
pada suhu kamar. Pengukuran absorbansi dilakukan 
dengan pengaturan yang sama setelah 10 menit, 
waktu ini disebut final time. Aktivitas enzim AChE 
(unit/L) ditetapkan dengan formula sebagai berikut: 
Aktivitas enzim AChE (unit/L) = 
             (1) 
200 = tetapan aktivitas (unit/L) kalibrator saat 
pembacaan dilaksanakan pada menit ke-2 dan 10 
n = faktor pengenceran  
Ainitial = serapan sampel pada pembacaan 2 menit 
Afinal= serapan sampel pada pembacaan 10 menit 
Akalibrator = serapan kalibrator pada pembacaan 10 
menit 
Ablanko = serapan blanko pada pembacaan 10 menit. 
Jika nilai aktivitas AChE tanpa pengenceran 
lebih besar dari 600 unit/L, maka sampel 
diencerkan kembali dengan assay buffer diikuti 
pengulangan uji. Perhitungan hasil dilakukan 
dengan mempertimbangkan faktor pengenceran. 
Satu unit AChE dinyatakan sebagai sejumlah enzim 
yang mengkatalisis pembentukan 1 μmol tiokolin 
per menit pada suhu kamar dan kondisi pH 7,5. 
Rentang pengujian yang direkomendasikan berada 
pada kisaran 10-600 unit/L aktivitas AChE. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penentuan Lokasi dan Pengambilan Sampel Air 
Lokasi pengambilan sampel ditentukan 
sepanjang Sungai Gajah Wong pada enam titik 
yang berpotensi terpapar cemaran. Pengambilan 
sampel dilakukan pada enam lokasi sebagaimana 
ditampilkan pada Tabel 1. Semakin besar dan luas 
sungai yang menjadi objek penelitian maka 
pertimbangan penentuan lokasinya semakin rumit. 
Penentuan lokasi sampling pada penelitian 
didasarkan pada pertimbangan sebaran muatan 
polusi/diffuse pollution loads consideration 
(Varekar dkk., 2015). Pertimbangan ini dinyatakan 
efektif diterapkan pada analisis kualitas lingkungan 
sungai yang besar dengan variasi tingkat 
pencemaran. 
Berdasarkan diffuse pollution loads 
consideration telah ditentukan enam lokasi 
pengambilan sampel air dengan kode GW-1, GW-
2, GW-3, GW-4, GW-5, dan GW-6 berturut-turut 
dari utara ke selatan sepanjang sungai Gajah Wong 
(Gambar 2). GW-1 dan GW-2 merupakan aliran 
anak sungai Gajah Wong yang diduga 
menyumbangkan muatan cemaran, keduanya 
bertemu pada aliran utama sungai di daerah 
Nologaten. GW-3 merupakan lokasi aliran sungai  
Tabel 1. Lokasi pengambilan sampel air sungai Gajah Wong. 
No Kode Lokasi dan koordinat 
1 GW-1 Jalan Asem Gede, Condong Catur, Depok, Sleman (utara RS JIH) 
(7°45'00.1"S 110°24'08.1"E) 
2 GW-2 Jalan Pringgodani, Caturtunggal, Depok, Sleman (Jembatan Pringwulung-
Pringgodani)  
(7°46'19.6"S 110°23'40.4"E) 
3 GW-3 Jalan Ori II, Papringan, Yogyakarta (utara Musem Affandi) 
(7°46'48.8"S 110°23'51.8"E) 
4 GW-4 Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta (kompleks kampus UIN Sunan Kalijaga) 
(7°47'10"S   110°23'46"E) 
5 GW-5 Jalan Balirejo, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta (Jembatan Balirejo) 
(7°47'42.8"S 110°23'47.1"E) 
6 GW-6 Warungboto RT.30/RW.07, Yogyakarta (barat Gembira Loka) 
(7°48'35.2"S 110°23'39.2"E) 
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Gambar 2. Foto lokasi pengambilan sampel air. (a) GW-1; (b) GW-2; (c) GW-3; (d) GW-4; (e) GW-5; (f) 
GW-6. 
setelah pertemuan aliran anak sungai GW-1 dan 
GW-2 sebelum memasuki area kota besar 
Yogyakarta. GW-4 merupakan aliran utama sungai 
Gajah Wong pada pusat kota Yogyakarta (Jl. 
Laksda Adisucipto) di mana terdapat berbagai 
aktivitas masyarakat. Selain pemukiman padat, area 
ini juga dipadati oleh pusat pertokoan, hotel, serta 
kampus perguruan tinggi. GW-5 merupakan aliran 
sungai di selatan kota yang berpotensi sebagai 
tempat terkumpulnya segala materi dan polusi yang 
dihasilkan oleh kota Yogyakarta. GW-6 sebagai 
titik akhir pengambilan sampel dipilih mengingat 
lokasinya yang terletak setelah area pabrik dan 
kebun binatang yang berpotensi terakumulasinya 
berbagai cemaran yang berbahaya bagi lingkungan. 
 
Pengukuran Serapan dan Uji Aktivitas Enzim 
AChE 
Perhitungan aktivitas enzim AChE dapat 
dilakukan secara kolorimetrik (Ellman dkk., 1961). 
Substrat asetiltiokolin dihidrolisis oleh AChE 
menjadi asam asetat dan tiokolin. Reagen-kit yang 
mengandung DTNB dapat bereaksi dengan tiokolin 
sehingga menghasilkan senyawa 2-nitrobenzoat-5-
merkaptotiokolin dan 2-nitro-5-tiobenzoat berwarna 
kuning. Pengukuran aktivitas enzim AChE ini 
dilakukan menggunakan Elisa Reader dengan 
pengaturan filter pada 405 dan 450 nm. Sebelum uji 
dilakukan sampel air disimpan dalam lemari 
pendingin pada suhu 4 °C untuk menjaga stabilitas 
sampel sehingga tidak kehilangan aktivitasnya 
terhadap enzim AChE (Gupta dkk., 2016). 
Aktivitas enzim AChE diukur pada suhu kamar dan  
 
Gambar 3. Aktivitas enzim AChE sebagai 
pengaruh air sungai Gajah Wong pada setiap lokasi 
sampling (n=5). 
kondisi pH dalam rentang 6,8-7,5. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan meminimalkan variasi 
aktivitas karena faktor lain seperti pengaruh 
temperatur dan keasaman air (Worek dkk., 2012; 
Rebechi-Baggio dkk., 2016). Hasil pengukuran 
aktivitas enzim AChE akibat pengaruh kontrol 
positif, kontrol negatif, dan air sungai Gajah Wong 
pada enam lokasi berbeda ditampilkan pada 
Gambar 3. 
Berdasarkan Gambar 3 dapat diamati bahwa 
aktivitas enzim AChE yang dipengaruhi oleh air 
sungai Gajah Wong dari keenam lokasi 
pengambilan sampel. Dilakukan pengukuran 
aktivitas AChE akibat pengaruh akuabidestilata 
sebagai kontrol negatif dan suatu produk obat 
serangga sebagai kontrol positif. Nilai aktivitas 
AChE akibat pengaruh sampel GW-1 diperoleh 




sebesar 49,412±9,84 unit/L; GW-2 sebesar 
54,118±6,44 unit/L; GW-3 sebesar 49,412±9,84 
unit/L; GW-4 sebesar 65,882±6,44 unit/L; GW-5 
sebesar 63,529±6,44 unit/L; GW-6 sebesar 
21,176±9,84 unit/L; akuabidestilata sebesar 
87,059±10,52 unit/L; dan obat serangga sebesar 
16,471±6,44 unit/L. Dari keenam lokasi 
pengambilan, GW-6 menunjukkan pengaruh 
penghambatan AChE yang tinggi dibuktikan nilai 
aktivitas AChE yang rendah dan hampir mendekati 
penghambatan obat serangga sebagai kontrol 
positif. Hal ini diduga diakibatkan akumulasi 
cemaran sepanjang aliran sungai yang membelah 




Kualitas lingkungan Sungai Gajah Wong dapat 
diuji potensinya terhadap penghambatan aktivitas 
enzim AChE sebagai akibat kemungkinan cemaran 
pestisida. Dari keenam lokasi, GW-6 sebagai titik 
paling selatan dalam jalur pengambilan sampel 
menunjukkan penghambatan aktivitas AChE yang 
paling tinggi ditunjukkan dengan aktivitas AChE 
yang rendah. 
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PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I  
TAHUN 2018 
 
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang 
ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 5 Mei 
2018 dan Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018 dan dalam 
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu 
menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I 
Tahun 2018; 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi 
Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018; 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet 
Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan 
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2018; 
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); 
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN 
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI 
JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2018. 
KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 
2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal 
ini. 
KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan 
Direktur Jenderal ini ditetapkan. 
KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah 
menerbitkan minimal  1 (satu) nomor penerbitan. 
KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku 
akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal 
akhir masa berlaku akreditasi. 
KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 
Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi 
jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau 
diturunkan. 
KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal  9 Juli 2018 
 
DIREKTUR JENDERAL 
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Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 










KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR  21/E/KPT/2018 
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL 
ILMIAH PERIODE I TAHUN 2018 
 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2018 
 
Peringkat  No Nama Jurnal ISSN Penerbit 
Peringkat 
1 (Satu) 
1 Bulletin of Chemical 
Reaction Engineering 
& Catalysis 
19782993 Departement of Chemical 
Engineering, Diponegoro 
University 
2 IJAL (Indonesian 
Journal of Applied 
LInguistics) 
25026747 Balai Bahasa Universitas 
Pendidikan Indonesia 
3 Indonesian Journal of 
Biotechnology 
20892241 Pusat Studi Bioteknologi dan 
Sekolah Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada 
4 Indonesian Journal of 
Chemistry 
24601578 Chemistry Department, Faculty 
of Mathematics and Natural 
Sciences, Universitas Gadjah 
Mada 
5 Journal of Indonesian 
Islam 
23556994 Lembaga Studi Agama dan 
Sosial (LSAS) dan Program 
Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri (UIN) Sunan Ampel 
Surabaya 
6 Medical Journal of 
Indonesia 






23029293 Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD) 
8 The Indonesian 
Biomedical Journal 




1 Agro Ekonomi 25411616 Departemen Sosial Ekonomi 
Pertanian, Fakultas Pertanian, 
Universitas Gadjah Mada 
2 Al Ahwal: Jurnal 
Hukum Keluarga Islam 
25286617 Prodi Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 
3 Al-Albab 25028340 Pascasarjana, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Pontianak 
4 Al-Ulum 24428213 LP2M IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 
5 Amerta 25498908 Pusat Penelitian Arkeologi 
Nasional 
6 Analisa: Journal of 
Social Science and 
Religion 
24433853 Religious Research and 
Development Ministry of 




7 Analisis Kebijakan 
Pertanian 
25497278 Pusat Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian, 
Kementerian Pertanian 
8 Andharupa: Jurnal 
Desain Komunikasi 
Visual & Multimedia 
24773913 Universitas Dian Nuswantoro 
9 Annales Bogorienses 24077518 Pusat Penelitian Bioteknologi, 
LIPI 
10 Antropologi Indonesia 16936086 Pusat Kajian Antropologi 
Indonesia, Departemen 
Antropologi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Indonesia 
11 ASEAN Marketing 
Journal 
23562242 Management Research Center, 
Departemen Manajemen, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Indonesia 
12 Aspirator: Jurnal 
Penelitian Penyakit 
Tular Vektor (Journal 
of Vector Borne 
Diseases Studies) 
23387343 Loka Litbang P2B2 Ciamis, 
Badan Litbang Kesehatan, 
Kementerian Kesehatan 
13 Atavisme 25035215 Balai Bahasa Jawa Timur 
14 BACA: Jurnal 
Dokumentasi dan 
Informasi 
23018593 Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Ilmiah, LIPI 
15 Bahasa dan Seni : 
Jurnal Bahasa, Sastra, 
Seni, dan 
Pengajarannya 
25500635 Fakultas Sastra Universitas 
Negeri Malang 
16 Bali Medical Journal 25286641 DiscoverSys Inc., Canada on 
behalf of Sanglah General 
Hospital in collaboration to 
Indonesian Physician Forum 
and Indonesia College of 
Surgeons, Bali, Indonesia & 
Udayana University Bali, 
Indonesia 
17 BAWAL Widya Riset 
Perikanan Tangkap 
25026410 Pusat Riset Perikanan, 
BRSDMKP, KKP 
18 Berita Biologi 23378751 Pusat Penelitian Biologi, LIPI 
19 Berkala Arkeologi 25487132 Balai Arkeologi Yogyakarta 
20 Beta: Jurnal Tadris 
Matematika 
25410458 Program Studi Tadris 
Matematika UIN Mataram 
kerjasama dengan Ad-Mapeta 
(http://ad-apsmapeta.or.id) 
21 Buletin Ilmiah Litbang 
Perdagangan 
25282751 Badan Penelitian dan 
Pengembangan Perdagangan, 
Kementerian Perdagangan 
22 Buletin Palma 25287141 Balai Penelitian Tanaman 
Kelapa dan Palma Lain, 
Kementerian Pertanian 
23 Buletin Penelitian 
Kesehatan 









25 Buletin Pos dan 
Telekomunikasi 
24431524 Puslitbang Pos dan 
Telekomunikasi, Kementerian 
Kominfo 
26 Buletin Psikologi 25285858 Fakultas Psikologi Universitas 
Gadjah Mada 
27 Buletin Sumber Daya 
Geologi 
25801023 Pusat Sumber Daya Geologi, 
Badan Geologi, Kementerian 
ESDM 
28 Bulletin of the Marine 
Geology 
25278843 Puslitbang Geologi Kelautan, 
Kementerian ESDM 
29 Economics and 
Finance in Indonesia 
24429260 Lembaga Penyelidikan 
Ekonomi dan Masyarakat, 





25022725 Jurusan Ekonomi 
Pembangunan, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri 
Semarang 
31 Edukasi: Jurnal 
Penelitian Pendidikan 
dan Keagamaan 
2580247X Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan 
Agama dan Keagamaan, 
Kementerian Agama 
32 English Review: 
Journal of English 
Education 
25413643 AISEE (the Association of 
Indonesian Scholars of English 
Education) dan Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris 
Universitas Kuningan 
33 Forum Penelitian Agro 
Ekonomi 
25802674 Pusat Analisis Sosial Ekonomi 
dan Kebijakan Pertanian, 
Kementerian Pertanian 
34 Geomatika 25022180 Badan Informasi Geospasial 
35 Gizi Indonesia 25285874 DPP Persatuan Ahli Gizi 
Indonesia (PERSAGI) 
36 Global: Jurnal Politik 
Internasional 
25798251 Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Indonesia 
37 Humaniora 23029269 Unit Pengkajian dan Publikasi 
Fakultas Ilmu Budaya UGM 
38 Humanus: Jurnal 
Ilmiah Ilmu-ilmu 
Humaniora 
25283936 Pusat Kajian Humaniora 
Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Padang 
39 Ijtihad: Jurnal Wacana 
Hukum Islam dan 
Kemanusiaan 
24778036 Fakultas Syariah IAIN Salatiga 
40 Indonesian 
Aquaculture Journal 
25026577 Pusat Riset Perikanan, 




41 Indonesian Fisheries 
Research Journal 
25026569 Pusat Riset Perikanan 
42 Indonesian Journal of 
Agricultural Science 




43 Indonesian Journal of 
Cancer 
23556811 Pusat Kanker Nasional, RS 
Kanker Dharmais 
44 Indonesian Journal of 
Cancer 
Chemoprevention 
23558989 Indonesian Society for Cancer 
Chemoprevention 
45 Indonesian Journal of 
Forestry Research 
24068195 Research Development and 
Innovation Agency, Ministry of 
Environtment and Forestry 
46 Indonesian Mining 
Journal 
25278797 Puslitbang Teknologi Mineral 
dan Batubara, Kementerian 
ESDM 
47 Informatika Pertanian 25409875 Sekretariat Badan Litbang 
Pertanian, Kementerian 
Pertanian 
48 Instrumentasi 24601462 Pusat Penelitian Metrologi, LIPI 
49 International Journal 
of Evaluation and 
Research in Education 
(IJERE) 
22528822 Institute of Advanced 
Engineering and Science 
50 International Journal 
of Public Health 
Science (IJPHS) 
22528806 Institute of Advanced 
Engineering and Science 
51 JEPIN (Jurnal Edukasi 
dan Penelitian 
Informatika) 
25489364 Program Studi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknik 
Universitas Tanjungpura 








25028804 Pusat Lingkungan Geologi, 
Kementerian ESDM 
53 JLI (Jurnal Litbang 
Industri) 
25025007 Balai Riset dan Standardisasi 
Industri Padang 
54 Journal of 
Educational, Health, 
Community Psychology 
24608467 UAD Press 




24432555 Universitas Airlangga 
56 Journal of the Civil 
Engineering Forum 
25495925 Departemen Teknik Sipil dan 
Lingkungan UGM 
57 Journal of the 
Indonesian 
Mathematical Society 
24600245 Indonesian Mathematical 
Society 
58 Journal of Tropical 
Soils 
20866682 Universitas Lampung dan 
Himpunan Ilmu Tanah 
Indonesia Komda Lampung 
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59 Journal of Wetlands 
Environmental 
Management 
24775223 Univ. Lambung Mangkurat-
Himpunan Masyarakat 
Gambut Indonesia 




61 Jurnal Agro Ekonomi 25411527 Pusat Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian, 
Kementerian Pertanian 
62 JURNAL AKUNTANSI 
DAN BISNIS 
25805444 PROGRAM STUDI S1 
AKUNTANSI FEB UNS 
63 Jurnal Akuntansi dan 
Investasi 
2477488X Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta bekerjasama 
dengan APSA PTM 
64 Jurnal Akuntansi 
Multiparadigma 
20895879 Jurusan Akuntansi FEB UB 
dan Masyarakat Akuntansi 
Multiparadigma Indonesia 
(MAMI) 





25415646 Universitas Ahmad Dahlan 
67 Jurnal Borneo 
Administrator: Media 
Pengembangan 
Paradigma dan Inovasi 
Sistem Administrasi 
Negara 
24076767 PKP2A III Lembaga 
Administrasi Negara 
68 Jurnal Dinamika 
Akuntansi 
25026224 Jurusan Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri 
Semarang 
69 Jurnal Dinamika 
Hukum 
24076562 Fakultas Hukum Universitas 
Jenderal Soedirman 
70 Jurnal Dinamika 
Penelitian Industri  
24774456 Balai Riset dan Standardisasi 
Industri Palembang, 
Kementerian Perindustrian 
71 Jurnal Filsafat 25286811 Fakultas Filsafat Universitas 
Gadjah Mada 
72 Jurnal Geologi dan 
Sumberdaya Mineral 
25494759 Pusat Survei Geologi, Badan 
Geologi, Kementerian ESDM 
73 Jurnal Geologi 
Kelautan 
25278851 Puslitbang Geologi Kelautan, 
Kementerian ESDM 
74 Jurnal Gizi Indonesia 
(The Indonesian 
Journal of Nutrition) 
23383119 Departemen Ilmu Gizi FK 
UNDIP 
75 Jurnal Hortikultura 25025120 Puslitbang Hortikultura, 
Kementerian Pertanian 
76 Jurnal Ilmiah 
Akuntansi dan Bisnis 
23031018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Udayana 
77 Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Fisika Al-
Biruni 
2503023X Program Studi Pendidikan 
Fisika, UIN Raden Intan 
Lampung 
78 Jurnal Ilmiah Teknik 
Industri 




79 Jurnal Ilmu dan 
Teknologi Kelautan 
Tropis 
20856695 Ikatan Sarjana Oseanologi 
Indonesia (ISOI) 
80 Jurnal Ilmu Ternak 
Veteriner 
2252696X Puslitbang Peternakan, 
Kementerian Pertanian 
81 Jurnal Ilmu-Ilmu 
Peternakan 
(Indonesian Journal of 
Animasl Science) 
24430765 Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya 
82 Jurnal Infinity 24609285 STKIP / IKIP Siliwangi 
83 Jurnal Inovasi 
Pendidikan IPA 
24774820 Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta 
84 Jurnal Irigasi 26154277 Balai Irigasi, Puslitbang 
Sumber Daya Air, Kementerian 
PUPR 
85 Jurnal Jaffray 24074047 Sekolah Tinggi Theologia 
Jaffray 
86 Jurnal Jalan 
Jembatan 
25278681 Puslitbang Jalan dan 
Jembatan, Kementerian PUPR 
87 Jurnal Kebijakan 
Perikanan Indonesia 
25026550 Pusat Riset Perikanan 
88 Jurnal Kefarmasian 
Indonesia 
23548770 Puslitbang Biomedis dan 
Teknologi Dasar Kesehatan 
89 Jurnal Kelautan 
Nasional 
26154579 Pusat Riset Kelautan 




91 Jurnal Keperawatan 
Soedirman (The 
Soedirman Journal of 
Nursing) 
25799320 Jurusan Keperawatan, 
Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, 
Universitas Jenderal 
Soedirman 
92 Jurnal Komunikasi 
Indonesia 
26152894 Departemen Ilmu Komunikasi, 
FISIP, Universitas Indonesia 
93 Jurnal Konstitusi 25481657 Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan, Mahkamah 
Konstitusi 
94 Jurnal Legislasi 
Indonesia 
25795562 Direktorat Jenderal Peraturan 
Perundang-undangan 
Kementerian Hukum dan HAM 
RI 
95 Jurnal Manajemen dan 
Pemasaran Jasa 
24429732 Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Trisakti 
96 Jurnal Masyarakat 
dan Budaya 
25021966 Pusat Penelitian 
Kemasyarakatan dan 
Kebudayaan, LIPI 
97 Jurnal Meteorologi dan 
Geofisika 
25275372 Puslitbang BMKG 
98 Jurnal Ners 25025791 Fakultas Keperawatan 
Universitas Airlangga 
99 Jurnal PEKOMMAS 25021907 Balai Besar Pengkajian dan 
Pengembangan Komunikasi 





100 Jurnal Pemuliaan 
Tanaman Hutan 
25278665 Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Bioteknologi 
dan Pemuliaan Tanaman 
Hutan 
101 Jurnal Pendidikan 
Agama Islam (Journal 
of Islamic Education 
Studies) 
25274511 Prodi Pendidikan Agama Islam 
UIN Sunan Ampel Surabaya 
102 Jurnal Pendidikan dan 
Kebudayaan 
25284339 Sekretariat Balitbang 
Depdiknas, Kemdikbud 
103 Jurnal Pendidikan 
Fisika Indonesia 
23553812 Department of Physics, Faculty 
of Mathematics and Natural 
Sciences, Universitas Negeri 
Semarang 
104 Jurnal Pendidikan 
Indonesia 




105 Jurnal Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian 




106 Jurnal Penelitian 
Fisika dan Aplikasinya 
(JPFA) 
24771775 Jurusan Fisika FMIPA 
Universitas Negeri Surabaya 
107 Jurnal Penelitian Hasil 
Hutan 
24428957 Puslitbang Hasil Hutan, KLHK 
108 Jurnal Penelitian 
Hutan dan Konservasi 
Alam 
25409689 Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Hutan 
109 Jurnal Penelitian 
Hutan Tanaman 
24428930 Pusat Litbang Hutan Tanaman, 
KLHK 
110 Jurnal Penelitian 
Kelapa Sawit 
26148889 Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 
PT RPN 
111 Jurnal Penelitian 
Pascapanen Pertanian 




112 Jurnal Penelitian 
Perikanan Indonesia 
25026542 Pusat Riset Perikanan 
113 Jurnal Penelitian 
Pertanian Tanaman 
Pangan 
25415174 Puslitbang Tanaman Pangan, 
Kementerian Pertanian 
114 Jurnal Penelitian 
Sosial dan Ekonomi 
Kehutanan 
25024221 Pusat Penelitian dan 
Pengembangan  Perubahan 
Iklim dan Kebijakan, KLHK 




25286870 Puslitbang Perkebunan, 
Kementerian Pertanian 
116 Jurnal Pengindraan 
Jauh dan pengolahan 
Data Citra Digital 




117 Jurnal Pengkajian dan 
Pengembangan 
Teknologi Pertanian 




118 Jurnal Permukiman 23392975 Puslitbang Permukiman, 
Kementerian PUPR 
119 Jurnal Politik 24610615 Departemen Ilmu Politik UI 
120 Jurnal Riset 
Akuakultur 
25026534 Pusat Riset Perikanan 
121 Jurnal Riset Teknologi 
Industri 
25415905 Balai Riset dan Standardisasi 
Industri Samarinda, 
Kementerian Perindustrian 
122 Jurnal Riset Teknologi 
Pencegahan 
Pencemaran Industri 
25035010 Balai Besar Teknologi 
Pencegahan Pencemaran 
Industri 
123 Jurnal Sains dan 
Teknologi Nuklir 
Indonesia (Indonesian 
Journal of Nuclear 
Science and 
Technology) 
25031287 Pusat Teknologi Nuklir Bahan 
dan Radiometri, BATAN 
124 Jurnal Sains 
danTeknologi 
Modifikasi Cuaca 
25491121 Balai Besar Teknologi 
Modifikasi Cuaca BPPT 
125 Jurnal Sains 
Dirgantara 
25977873 Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional 
126 Jurnal Sains Materi 
Indonesia (Indonesian 
Journal of Materials 
Science) 
2614087X Pusat Teknologi Bahan Industri 
Nuklir, BATAN 
127 Jurnal Sejarah Citra 
Lekha 
24430110 Departemen Sejarah Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas 
Diponegoro 
128 Jurnal SMART (Studi 
Masyarakat, Religi, 
dan Tradisi) 
2528553X Balai Litbang Agama 
Semarang, Kementerian Agama 
129 Jurnal Sosial Ekonomi 
Pekerjaan Umum 
25793578 Puslitbang Sosial, Ekonomi 
dan Lingkungan, Kementerian 
PUPR 
130 Jurnal Standardisasi : 
Majalah Ilmiah 
Standardisasi 
23375833 Puslitbang Standardisasi, BSN 
131 Jurnal Tanah dan 
Iklim 
14107244 Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Sumberdaya 
Lahan Pertanian, Kementerian 
Pertanian 
132 Jurnal Tata Kelola dan 
Akuntabilitas 
Keuangan Negara 
2549452X Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI 
133 Jurnal Teknologi 
Lingkungan 
25486101 Pusat Teknologi Lingkungan 
134 Jurnal Teknologi 
Mineral dan Batubara 
25278789 Puslitbang Teknologi Mineral 
dan Batubara, Kementerian 
ESDM 
135 Jurnal Teknologi 
Reaktor Nuklir Tri 
25279963 Pusat Teknologi Reaktor dan 






Jurnal Ushuluddin 24078247 Fakultas Ushuluddin 
Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau Bekerjasama 
dengan Himpunan Peminat 
Ilmu-Ilmu Ushuluddin (HIPIUS) 
137 
 
Justicia Islamica : 
Jurnal Kajian Hukum 
dan Sosial 
25027646 Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Ponorogo 
138 Kandai 25275968 Kantor Bahasa Provinsi 
Sulawesi Tenggara, Kemdikbud 
139 Kapata Arkeologi 25030876 Balai Arkeologi Ambon, Pusat 
Penelitian Arkeologi Nasional, 
Kemdikbud 
140 Ketenagalistrikan dan 
Energi Terbarukan  
25281917 Puslitbang Teknologi 
Ketenagalistrikan dan Energi 
Baru Terbarukan, Kementerian 
ESDM 
141 Khazanah Informatika: 
Jurnal Ilmu Komputer 
dan Informatika 
2477698X Prodi Informatika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
142 Lembaran Publikasi 
Minyak dan Gas Bumi 
25980300    Puslitbang Teknologi Minyak 
dan Gas Bumi "LEMIGAS", 
Kementerian ESDM 
143 Limits : Journal Of 
Mathematics and its 
Applications 
25798936 LPPM Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember 
144 LIMNOTEK Perairan 
Darat Tropis di 
Indonesia 
25498029 Pusat Penelitian Limnologi, LIPI 
145 Majalah Ilmiah 
Pengkajian Industri 
25411233 BPPT 
146 Majalah Kedokteran 
Bandung (MKB) 
23386223 Fakultas Kedokteran 
Universitas Padjadjaran 
147 Makara Journal of 
Science 
23560851 DRPM Universitas Indonesia 
148 Marine Research In 
Indonesia 
24432008 Research Center for 
Oceanography-Indonesian 
Institute of Sciences (LIPI),  
149 Masyarakat Indonesia 25025694 Kedeputian IPSK, LIPI 
150 MASYARAKAT: Jurnal 
Sosiologi 
24608165 LabSosio, Pusat Kajian 
Sosiologi FISIP Universitas 
Indonesia 
151 Media Akuakultur 25029460 Pusat Riset Perikanan 
152 Media Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan 
23383445 Sekretariat Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan 
153 Media Riset Akuntansi, 
Auditing & Informasi 
24429708 Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Trisakti 
154 Media Statistika 24770647 Departemen Statistika 
Universitas Diponegoro 
155 Menara Perkebunan 18583768 Balai Penelitian Bioteknologi 
Perkebunan Indonesia, PT RPN 
-12- 
 
156 Metalingua : Majalah 
Ilmiah Bahasa dan 
Sastra 




Mimbar Hukum 24430994 Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada 
158 Mudra : Jurnal Seni 
Budaya 
25410407 Pusat Penerbitan LP2MPP ISI 
Denpasar 
159 OLDI (Oseanologi dan 
Limnologi di Indonesia) 
2477328X Pusat Penelitian Oseanografi 
dan Pusat Penelitian Limnologi, 
LIPI 
160 Otoritas : Jurnal Ilmu 
Pemerintahan 
25029320 Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Universitas 
Muhammadiyah Makassar 
161 Patanjala : Jurnal 
Penelitian Sejarah dan 
Budaya 
25981242 Balai Pelestarian Sejarah dan 
Nilai Tradisional Bandung, 
Kemdikbud 
162 Patra Widya: Seri 
Penerbitan Penelitian 
Sejarah dan Budaya 
25984209 Balai Pelestarian Sejarah dan 
Nilai Tradisional Yogyakarta, 
Kemdikbud 
163 Pelita Perkebunan 24069574 Pusat Penelitian Kopi dan 
Kakao Indonesia, PT RPN 
164 Penamas 25027891 Balai Penelitian dan 
Pengembangan Agama Jakarta 
165 Penelitian Gizi dan 
Makanan (The Journal 
of Nutrition and Food 
Research) 
23388358 Puslitbang Gizi dan Makanan, 
Kementerian Kesehatan 
166 Perspektif : Review 
Penelitian Tanaman 
Industri 
25408240 Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Perkebunan, 
Kementerian Pertanian 
167 Poetika : Jurnal Ilmu 
Sastra 
25034642 Program Studi S2 Ilmu Sastra 
FIB UGM 
168 Psikopedagogia  25287206 Universitas Ahmad Dahlan 




25283618 Balai Arkeologi Jawa Barat 
170 Ranah: Jurnal Kajian 
Bahasa 
25798111 Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa 
171 REID (Research and 
Evaluation in 
Education) 
24606995 Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Yogyakarta 
172 Rekayasa Mesin 24776041 Jurusan Teknik Mesin 
Universitas Brawijaya 
173 Riset Akuntansi dan 
Keuangan Indonesia 
25416111  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
174 Scientific Journal of 
Informatics 
24600040 Jurusan Ilmu Komputer 
Universitas Negeri Semarang 
175 Share : Jurnal 
Ekonomi dan 
Keuangan Islam 
25490648 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam UIN Ar-Raniry 
176 Shirkah : Journal of 
Economics and 
25034243 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 







Jurnal Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesejahteraan Sosial 
25027921 Puslitbang Kesejahteraan 
Sosial, Kementerian Sosial 
178 Squalen Bulletin of 
Marine and Fisheries 
Postharvest and 
Biotechnology 
24069272 Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Pengolahan 
Produk dan Bioteknologi 
Kelautan dan Perikanan, KKP 
179 STIPM (STI Policy and 
Management) Journal 
25025996 Pusat Penelitian Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, 
LIPI 
180 Teknologi Dirgantara 25977849 Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional 
181 Teknologi Indonesia 23031913 UPT Balai Informasi Teknologi, 
LIPI 
182 Trikonomika: Jurnal 
Ekonomi 
23557737 Badan Penerbit Jurnal 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Pasundan 
183 Tsaqafah 24600008 Universitas Darussalam Gontor 
184 Universa Medicina 24072230 Fakultas Kedokteran 
Universitas Trisakti 
185 Urania : Jurnal Ilmiah 
Daur Bahan Bakar 
Nuklir 
25280473 Pusat Teknologi Bahan Bakar 
Nuklir, BATAN 
186 Vektora : Jurnal 
Vektor dan Reservoir 
Penyakit 
23548789 Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Vektor dan 
Reservoir Penyakit 
187 Wartazoa : Buletin 
Ilmu Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 
Indonesia 
23546832 Puslitbang Peternakan, 
Kementerian Pertanian 
188 Widyaparwa 25281089 Balai Bahasa Yogyakarta, 
Kemdikbud 
189 Widyariset 24610976 Pusbindiklat Peneliti, LIPI 
Peringkat 
3 (Tiga) 
1 ACTIVE: Journal of 
Physical Education, 
Sport, Health and 
Recreation 
2460724X Jurusan Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Rekreasi, FIK, 
Universitas Negeri Semarang 





25499912 Departemen Ilmu Administrasi 
Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas 
Padjadjaran. 
3 AGRIC 25499343 Fakultas Pertanian dan Bisnis 
Universitas Kristen Satya 
Wacana 
4 Al-Kimia 25499335 Jurusan Kimia Fak. Sains dan 
Teknologi Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar 
5 Andalas Journal of 
International Studies 





24776939 Masyarakat Akuakultur 
Indonesia 
7 Arena Tekstil 25487264 Balai Besar Tekstil, 
Kementerian Perindustrian 
8 Berita Kedokteran 
Masyarakat 
26148412 Prodi S2 Ilmu Kesehatan 
Masyarakat, Fakultas 
Kedokteran, Kesehatan 
Masyarakat, dan Keperawatan 
Universitas Gadjah Mada 
9 Beyond Words : a 





23386339 Unika Widya Mandala 
Surabaya 
10 Biogenesis :Jurnal 
Ilmiah Biologi 
25802909 Jurusan Biologi UIN Alauddin 
Makassar 
11 Buletin Al-Turas 25795848 Fakultas Adab dan Humaniora, 
Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
12 Buletin Veteriner 
Udayana 
24772712 Fakultas Kedokteran Hewan 
Universitas Udayana 
13 Caraka Tani: Journal 
of Sustainable 
Agriculture 
25992570 Fakultas Pertanian, Universitas 
Sebelas Maret 
14 CAUCHY: Jurnal 
Matematika Murni dan 
Aplikasi 
24773344 Jurusan Matematika, Fakultas 
Sains dan Teknologi, UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang 
15 Cendekia: Jurnal 
Kependidikan Dan 
Kemasyarakatan 
2477796X IAIN Ponorogo 
16 Communications in 
Science and 
Technology 
25029266 Komunitas Ilmuwan dan 
Profesional Muslim Indonesia 
(KIPMI) 
17 CSRID (Computer 
Science Research and 
Its Development 
Journal) 
2460870X LPPM Universitas Potensi 
Utama 
18 Dampak : Jurnal 
Teknik Lingkungan 
Universitas Andalas 
18296084 Jurusan Teknik Lingkungan 
Fakultas Teknik Universitas 
Andalas 





25022431 Universitas Telkom 
20 Dentino : Jurnal 
Kedokteran Gigi 
25274937 Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Lambung 
Mangkurat 
21 Didaktika Tauhidi: 
Jurnal Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar 
25500252 Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, 
Universitas Djuanda 
22 DISKURSUS: Jurnal 
Filsafat dan Teologi 
Sekolah Tinggi Filsafat 
Driyarkara 













24 Edcomtech: Jurnal 
Kajian Teknologi 
Pendidikan 
25992139 Jurusan Teknologi Pendidikan, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Malang 
25 Edukasi Islami : 
Jurnal Pendidikan 
Islam 
25811754 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-
Hidayah 
26 Edukasi: Jurnal 
Pendidikan dan 
Pengajaran 
25032518 Jurusan Pendidikan Bahasa 
Inggris, FITK, UIN Raden Fatah 
Palembang 
27 eJournal Kedokteran 
Indonesia 
23386037 Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia 
28 E-Journal of Tourism 2407392X Program Doktor Pariwisata 
Pascasarjana Universitas 
Udayana 
29 Elkha : Jurnal Teknik 
Elektro 
25806807 Jurusan Teknik Elektro 
Fakultas Teknik Universitas 
Tanjungpura 
30 Enviroscienteae : 
Jurnal Ilmiah Bidang 
Pengelolaan 
Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan 
23023708 Program Studi Pengelolaan 




31 ETERNAL (English, 
Teaching, Learning 
and Research Journal) 
25805347 Jurusan Pendidikan Bahasa 
Inggris Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin 
Makassar 




26148234 Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah 
Jakarta 
33 Formatif : Jurnal 
Ilmiah Pendidikan 
MIPA 
25025457 Pusat Penelitian bidang Teknik 
dan MIPA, LPPM, Universitas 
Indraprasta PGRI Jakarta 
34 Francisola : Revue 
Indonesienne de la 
Langue et la 
Litterature Francaises 
25275100 Departemen Pendidikan 
Bahasa Perancis, FPBS, 
Universitas Pendidikan 
Indonesia 
35 IJCAS (International 
Journal of Creative 
and Arts Studies) 
24069760 Pascasarjana ISI Yogyakarta 





2406856X Universitas Padjadjaran 
37 Indonesian EFL 
Journal 
25413635 University of Kuningan and the 
Association of Indonesian 
Scholars of English Education 
(AISEE) 
38 Indonesian Journal of 
Science and 
Technology 




39 INKLUSI Journal of 
Disability Studies 
25809814 Pusat Layanan Difabel 
Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga 
40 INOVASI: Jurnal 
ekonomi, keuangan 
dan manajemen 
25281097 Fakultas Ekonomi  dan Bisnis 
Universitas Mulawarman 
41 Insaniyat : Journal of 
Islam and Humanities 
2541500X Fakultas Adab dan Humaniora 
UIN Syarif Hidayatullah 
42 International Journal 
of Marine Engineering 
Innovation and 
Research 
25481479 Teknik Sistem Perkapalan, 
Fakultas Teknologi Kelautan 
Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember 
43 Iqtishoduna : Jurnal 
Ekonomi Islam 
22525661 Program Studi Ekonomi 
Syariah Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama 
Islam Syarifuddin Lumajang 
44 Islam Realitas: Journal 
of Islamic and Social 
Studies 
24771201 IAIN Bukittinggi 
45 ISM (Intisari Sains 
Medis) : Jurnal 
Kedokteran 
25033638 Udayana University & Sam 
Ratulangi University 
46 JEELS (Journal of 
English Education and 
Linguistics Studies) 
25032194 STAIN kediri 
47 JETL (Journal of 
Education, Teaching, 
and Learning) 
24778478 Institute of Managing and 
Publishing of Scientific 
Journals STKIP Singkawang 
48 JIIS (Jurnal Ilmiah 
Ibnu Sina) : Ilmu 
Farmasi dan 
Kesehatan 
25031902 Akademi Farmasi ISFI 
Banjarmasin 
49 JIP (Jurnal Ilmu 
Pemerintahan) : Kajian 
Ilmu Pemerintahan 
dan Politik Daerah 
25280724 Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, FISIP 
Universitas Pancasakti Tegal 
50 JIPF (Jurnal Ilmu 
Pendidikan Fisika) 
24778451 Institute of Managing and 
Publishing of Scientific 
Journals STKIP Singkawang 
51 JITRO (Jurnal Ilmu 
dan Teknologi 
Peternakan Tropis) 
24069337 Fakultas Peternakan 
Universitas Halu Oleo 
52 Journal of Architecture 
& Environment 
2355262X Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat, Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember 




24607991 Universitas Indonesia 
54 Journal of Innovation 
in Business and 
Economics 
25812025 Fakultas Ekonomi & Bisnis 
Universitas Muhammadiyah 
Malang 
55 Journal of Marine and 
Aquatic Sciences 
25497103 Fakultas Kelautan dan 
Perikanan Universitas Udayana 
56 Journal of Maternal 
and Child Health 
25490257 Masters Program in Public 




57 Journal of Nonformal 
Education 
25284541 Prodi Pendidikan Nonformal, 
Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Semarang 
58 JP-BSI (Jurnal 
Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia) 
2477846X Institute for Managing and 
Publishing of Scientific 
Journals STKIP Singkawang 
59 JPSE (Journal of 
Physical Science and 
Engineering) 
25412485 Universitas Negeri Malang 
60 Jukung : Jurnal 
Teknik Lingkungan 
25409131 Program Studi Teknik 
Lingkungan Fakultas Teknik 
Universitas Lambung 
Mangkurat 
61 Junal Kebidanan dan 
Keperawatan Aisyiyah 
24778184 Universitas Aisyiyah 
Yogyakarta 
62 Jurnal Adabiyah 25487744 Fakultas Adab dan Humaniora 
UIN Alauddin Makassar 
63 Jurnal Administrasi 
Kesehatan Indonesia 
23033592 Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas 
Airlangga 
64 Jurnal Agroqua: Media 
Informasi Agronomi 
dan Budidaya Perairan 
25984071 Fakultas Pertanian Universitas 
Prof. Dr. Hazairin, SH 
65 Jurnal Akuntabilitas 
Manajemen 
Pendidikan 
24610550 Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Yogyakarta 
66 Jurnal Biologi 
Indonesia 
2338834X Pusat Penelitian Biologi, LIPI 
67 Jurnal Civics: Media 
Kajian 
Kewarganegaraan 
25411918 Jurusan Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Hukum 
Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Yogyakarta 
68 Jurnal Didaktik 
Matematika 
25488546 Program Studi Magister 
Pendidikan Matematika, FKIP 
Universitas Syiah Kuala 
69 Jurnal Economia 24601152 Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Yogyakarta 
70 Jurnal Ekonomi dan 
Studi Pembangunan 
25027115 Universitas Negeri Malang 
71 Jurnal Fisika dan 
Aplikasinya 
1858036X Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat ITS 
72 Jurnal Geografi 25497057 Jurusan Pendidikan Geografi 
Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Medan 
73 Jurnal Gizi dan 
Dietetik Indonesia 
(Indonesian Journal of 
Nutrition and 
Dietetics) 
2503183X Alma Ata University Press 
bekerjasama dengan Persatuan 
Ahli Gizi Indonesia 
74 Jurnal Hukum Islam 25027719 Fakultas Syariah IAIN 
Pekalongan 
75 Jurnal Ilmiah Aplikasi 
Isotop dan Radiasi (A 




Scientific Journal for 
the Applications of 
Isotopes and 
Radiation) 
76 Jurnal Ilmiah 
Dinamika Rekayasa 
25276131 Fakultas Teknik Universitas 
Jenderal Soedirman 
77 Jurnal Ilmiah Ilmu 
Administrasi Publik 
25497499 Program Studi Ilmu 
Administrasi Publik PPs 
Universitas Negeri Makassar 




24771821 Akademi Farmasi Samarinda 
79 Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan 
25278495 Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Malang 
80 Jurnal Ilmiah 
Peternakan Terpadu 
26140497 Jurusan Peternakan Fakultas 
Pertanian Universitas Lampung 
81 Jurnal Ilmu dan 
Teknologi Hasil Ternak 
(JITEK) 
23381620 Bagian Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya 
82 Jurnal Ilmu Dasar 14115735 Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas 
Jember 
83 Jurnal Informatika  25286374 Prodi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan 
84 Jurnal Infotel 24600997 LPPM Institut Teknologi 
Telkom Purwokerto 
85 Jurnal IPTEK 2477507X Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat – 
Institut Teknologi Adhi Tama 
Surabaya (LPPM-ITATS) 




25274902 Balai Pengkajian dan 
Pengembangan Komunikasi 
dan Informatika (BPPKI) 
Yogyakarta, Kementerian 
Kominfo 
87 Jurnal Keamanan 
Nasional 
25797727 Pusat Kajian Keamanan 
Nasional Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya 
88 Jurnal Kebijakan 
Kesehatan Indonesia : 
JKKI 
26204703 Pusat Kebijakan dan 
Manajemen Kesehatan FKKMK 
UGM 
89 Jurnal Kelautan Tropis 25283111 Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan Universitas 
Diponegoro 
90 Jurnal Keperawatan 24430900 Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah 
Malang 
91 Jurnal Kesehatan 25485695 Politeknik Kesehatan 
Tanjungkarang 
92 Jurnal Kimia Sains 
dan Aplikasi 
25979914 Departemen Kimia, Universitas 
Diponegoro 
93 Jurnal Manajemen 
Indonesia 
25023713 Universitas Telkom 
-19- 
 
94 Jurnal Manusia dan 
Lingkungan (Journal 
of People and 
Environtment) 
24605727 Pusat Studi Lingkungan Hidup 
- Universitas Gadjah Mada 
95 Jurnal Nasional 
Teknologi dan Sistem 
Informasi (TEKNOSI)  
24768812 Jurusan Sistem Informasi, 
Universitas Andalas 
96 Jurnal Obsesi : Jurnal 
Pendidikan Anak Usia 
Dini 
25498959 Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
Universitas Pahlawan Tuanku 
Tambusai 
97 Jurnal Organisasi dan 
Manajemen 
24429155 LPPM Universitas Terbuka 
98 Jurnal Pembangunan 
Wilayah dan Kota 
25979272 Magister Pembangunan 
wilayah dan Kota, Universitas 
Diponegoro 
99 Jurnal Pemikiran 
Sosiologi 
25022059 Departemen Sosiologi FISIPOL 
UGM 
100 Jurnal Pendidikan 
Bahasa dan Sastra 
25278312 Fakultas Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Universitas 
Pendidikan Indonesia 
101 Jurnal Pendidikan 
Fisika dan Keilmuan 
(JPFK) 
2442904X Prodi Pendidikan Fisika, 
Universitas  PGRI Madiun 
102 Jurnal Pendidikan 
Jasmani dan Olahraga 
2580071X Departemen Pendidikan 
Olahraga-FPOK UPI 
103 Jurnal Penelitian 25416944 Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat IAIN Pekalongan 
104 Jurnal Penelitian dan 
Pembelajaran IPA 
24772038 Jurusan Pendidikan IPA 
Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa Bekerjasama 
dengan Perkumpulan Pendidik 
IPA Indonesia (PPII) 
105 Jurnal Penelitian 
Kesejahteraan Sosial 
25280430 Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), 
Kementerian Sosial 
106 Jurnal Penelitian 
Saintek 
25287036 LPPM Universitas Negeri 
Yogyakarta 
107 Jurnal Pengembangan 
Kota 
25030361 Universitas Diponegoro 
108 Jurnal Penyakit Dalam 
Indonesia 
25490621 Departemen Ilmu Penyakit 
Dalam FKUI-RSCM 
109 Jurnal Presipitasi : 
Media Komunikasi dan 
Pengembangan Teknik 
Lingkungan 
25500023 Departemen Teknik 
Lingkungan FT Universitas 
Diponegoro 
110 Jurnal Prima Edukasia 24609927 Asosiasi Dosen PGSD dan 
Dikdas Indonesia bekerja sama 
dengan Program Studi 





111 Jurnal Psikologi 
Ulayat: Indonesian 
Journal of Indigenous 
Psychology 
25801228 Konsorsium Psikologi Ilmiah 
Nusantara (KPIN) 
112 Jurnal Reviu 
Akuntansi dan 
Keuangan 
26152223 Universitas Muhammadiyah 
Malang 
113 Jurnal Sosial 
Humaniora (JSH) 
24433527 Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
Institus Sepuluh Nopember 
(ITS) Surabaya 
114 Jurnal Sumber Daya 
Air 
2548494X Puslitbang Sumber Daya Air, 
Kementerian PUPR 
115 Jurnal Teknik 
Pertanian Lampung 
25490818 Jurusan Teknik Pertanian, 
Universitas Lampung dan 
Perhimpunan Teknik Pertanian 
Indonesia (PERTETA) 
116 Jurnal Tumbuhan 
Obat Indonesia 
23548797 Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Tanaman Obat 
dan Obat Tradisional 
117 JUTI: Jurnal Ilmiah 
Teknologi Informasi 
24068535 Department of Informatics, 
Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) Surabaya 
118 Kalimah: Jurnal Studi 
Agama dan Pemikiran 
Islam 
24770396 Universitas Darussalam Gontor 
119 Kanun : Jurnal Ilmu 
Hukum 
25278428 Fakultas Hukum Universitas 
Syiah Kuala 
120 Kartika : Jurnal Ilmiah 
Farmasi 
25023438 Fakultas Farmasi Universitas 
Jenderal Achmad Yani 




24429287 Universitas Muhammadiyah 
Malang 
122 Kes Mas: Jurnal 
Fakultas Kesehatan 
Masyarakat 
26202999 Universitas Ahmad Dahlan 





25491334 Jurusan Ilmu Perpustakaan 
UIN Alauddin Makassar 
124 Komunika: Jurnal 
Dakwah dan 
Komunikasi 
25489496 Fakultas Dakwah IAIN 
Purwokerto 
125 Kreano, Jurnal 
Matematika Kreatif-
Inovatif 
24424218 Jurusan Matematika UNNES 
126 Lentera Pendidikan : 
Jurnal Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan 
25805223 Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin 
Makassar 
127 Lingua : Jurnal 
Bahasa dan Sastra 
25493183 Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang 
128 LINGUA : Jurnal 
Bahasa, Sastra, dan 
Pengajarannya 




129 Lisanudhad : Jurnal 
Bahasa, Pembelajaran, 
dan Sastra Arab 
25276360 Tarbiyah UNIDA Gontor 
130 Madah : Jurnal 
Bahasa dan Sastra 
25809717 Balai Bahasa Riau 
131 Majalah Ilmiah Biologi 
Biosfera: A Scientific 
Journal 
25282050 Fakultas Biologi Univesitas 
Jenderal Soedirman 
132 Majalah Kesehatan 19078803 Fakultas Kedokteran 
Universitas Brawijaya 
133 Maqdis : Jurnal Kajian 
Ekonomi Islam 
25285661 Program Studi Ekonomi Islam 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam – Universitas Islam 
Negeri Imam Bonjol Padang 
134 Media Ekonomi dan 
Manajemen 
25034464 Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis UNTAG Semarang 
135 Media Gizi Indonesia 25408410 Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas 
Airlangga 
136 Media Konservasi 25026313 Departemen Konservasi 
Sumberdaya Hutan dan 
Ekowisata Fakultas Kehutanan 
Institut Pertanian Bogor 
137 Media Trend: Berkala 
Kajian Ekonomi dan 
Studi Pembangunan 
24607649 Program StudiEkonomi 
Pembangunan Fakultas 
Ekonomi Universitas Trunojoyo 
138 Medical Laboratory 
Technology Journal 
24610879 Poltekkes Kemenkes 
Banjarmasin Jurusan Analis 
Kesehatan 
139 Medicina : Jurnal 
Ilmiah Kedokteran 
25408321 Fakultas Kedokteran 
Universitas Udayana 
140 Metalurgi 24433926 Pusat Penelitian Metalurgi dan 
Material - LIPI 




2503457X Universitas Pendidikan 
Indonesia 
142 MNJ (Malang 
Neurology Journal) 
24425001 Program Studi Pendidikan 
Dokter Spesialis I Neurologi 
Fakultas Kedokteran - 
Universitas Brawijaya 
143 Multitek Indonesia : 
Jurnal Ilmiah 
25793497 Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo 
144 MUWAZAH : Jurnal 
Kajian Gender 
25025368 PSG IAIN Pekalongan 
145 Nurseline Journal 2541464X Program Studi Ilmu 
Keperawatan Universitas 
Jember 
146 Odonto : Dental 
Journal  
24604119 Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Islam Sultan Agung 




19793871 Laboratorium Logistik dan 
Supply Chain Management - 
Jurusan Teknik Industri ITS 
Surabaya 
148 Pandecta : Jurnal 
Penelitian Ilmu 




Hukum (Research Law 
Journal) 
149 PCD Journal 20850441 Departemen of Politcs and 
Goverment FISIPOL UGM 
150 Performance: Jurnal 
Personalia, Financial, 
Operasional, 
Marketing dan Sistem 
Informasi 
26158094 Pusat Pengelola Jurnal FEB 
Universitas Jenderal 
Soedirman 
151 Pilar Nusa Mandiri : 
Journal of Computing 
and Information 
System 
25276514 LPPM STMIK Nusa Mandiri 
Jakarta 
152 POTENSIA: Jurnal 
Kependidikan Islam 
24425605 Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Sayrif Kasim 
Riau 
153 Profesi Pendidikan 
Dasar 
25033530 Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, FKIP, 
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
154 Record and Library 
Journal 
24425168 Prodi Teknisi Perpustakaan 
Fakultas Vokasi Universitas 
Airlangga 
155 Research Journal of 
Life Science 
23559926 LPPM Universitas Brawijaya 
156 Rona Teknik Pertanian 25282654 Universitas Syiah Kuala 
157 Rotasi 1411027X Departemen Teknik Mesin, 
Fakultas Teknik, Universitas 
Diponegoro 
158 RUAS 24776033 Jurusan Arsitektur, 
Universitas Brawijaya 
159 Sainmatika: Jurnal 
Ilmiah Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan 
Alam 
25810170 Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam universitas 
PGRI Palembang 
160 Sainteknol : Jurnal 
Sains dan Teknologi 
25273604 Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat 
(LP2M), Universitas Negeri 
Semarang 
161 Salingka : Majalah 
Ilmiah Bahasa dan 
Sastra 
26153963 Balai Bahasa Sumatera Barat, 
Kemdikbud 




24777927 Program Studi Agroteknologi, 
Fakultas Pertanian, Universitas  
Timor 
163 Science and 
Technology Indonesia 
25804391 Jurusan Kimia FMIPA 
Universitas Sriwijaya 
164 Simetris : Jurnal 
Teknik Mesin, Elektro 
dan Ilmu Komputer 
25493108 Fakultas Teknik Universitas 
Muria Kudus 
165 Sinergi : Jurnal Ilmiah 
Ilmu Manajemen 
25490419 Program Studi Magister 
Management  Economic and 
Business Faculty Universitas 
DR Soetomo Surabaya 
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166 Sistemasi : Jurnal 
Sistem Informasi 
25409719 Program Studi Sistem 
Informasi Universitas Islam 
Indragiri 
167 STRADA Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 
2614350X STIKes Surya Mitra Husada 
Kediri 
168 Tadris: Jurnal 
Keguruan dan Ilmu 
Tarbiyah 
25797964 Unit Riset dan Publikasi Ilmiah 
Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung 
169 Tadris: Jurnal 
Pendidikan Islam 
24425494 Prodi PAI STAIN Pamekasan 
170 Tadulako Law Review 25272985  
Fakultas Hukum, Universitas 
Tadulako 
171 Telematika 24424528 STMIK AMIKOM Purwokerto 
172 The International 
Journal of Tropical 
Veterinary and 
Biomedical Research 
25034715 The Faculty of Veterinary 
Medicine of Syiah Kuala 
University 
173 UNIFIKASI : Jurnal 
Ilmu Hukum 
25807382 Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas 
Kuningan 
174 VISI : Jurnal Ilmiah 




26205254 Direktorat PTK-PNF 
Kemdikbud, bekerja sama 
dengan FIP UNJ 
175 Warta Penelitian 
Perhubungan 




1 ADJES (Ahmad 
Dahlan Journal of 
English Studies)  
24772879 Universitas Ahmad Dahlan 





14111063 Fakultas Pertanian Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto 
3 Akuntabel : Jurnal 
Ekonomi dan 
Keuangan 
25281135 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Mulawarman 
4 Al - Masraf : Jurnal 
Lembaga Keuangan 
dan Perbankan 
25285637 Program Studi Manajemen 
Perbankan Syariah Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam – 
Universitas Islam Negeri Imam 
Bonjol Padang 
5 Al-Falah: Journal of 
Islamic Economics 
25483102 Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negari (STAIN), Curup-
Bengkulu 
6 Al-Jinayah : Jurnal 
Hukum Pidana Islam 
25031058 Program Studi Hukum Pidana 
Islam Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
7 Al-Maslahah : Jurnal 
Ilmu Syariah 
25028367 Syari’ah and Islamic Economic 
Faculty. Pontianak State 
Institute of Islamic Studies 
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8 Alsinatuna 25032690 Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab, Jurusan 
Tarbiyah, Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) 
Pekalongan 
9 AL-WIJDÁN: Journal 
of Islamic Education 
Studies 
25413961 Universitas Islam Raden 
Rahmat Malang 
10 Angkasa: Jurnal 
Ilmiah Bidang 
Teknologi 
25811355 P3M Sekolah Tinggi Teknologi 
Adisutjipto 
11 Awlady : Jurnal 
Pendidikan Anak 
25287427 Jurusan Pendidikan Islam 
Anak Usia Dini (PIAUD) IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon 
12 Belajea : Jurnal 
Pendidikan Islam 
25483390 Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negari (STAIN) Curup-
Bengkulu 
13 Bioeksperimen: Jurnal 
Penelitian Biologi 
25272799 Program Studi Biologi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP), Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
14 Biology, Medicine, & 
Natural Product 
Chemistry 
25409328 Faculty of Science and 
Technology State Islamic 
University (UIN) Sunan Kalijaga 
& Society for Indonesian 
Biodiversity 
15 Bioma 25809032 Universitas Negeri Jakarta 
16 Bioma : Berkala Ilmiah 
Biologi 
25982370 Departemen Biologi Fakultas 
Sains dan Matematika 
Universitas Diponegoro 
17 Biosfer: Jurnal 
Pendidikan Biologi 
26143984 Universitas Negeri Jakarta 
18 BISNIS : Jurnal Bisnis 
dan Manajemen Islam 
24775533 Prodi Manajemen dan Bisnis 
Syariah, STAIN Kudus 
19 Buletin Anatomi dan 
Fisiologi (Bulletin of 
Anatomy and 
Physiology) 
25410083 Universitas Diponegoro 
20 Bulletin of Scientific 
Contribution 
2541514X Fakultas Teknik Geologi 
Universitas Padjadjaran 
21 Capture : Jurnal Seni 
Media Rekam 
2338428X Fakultas Seni Rupa dan Desain 
ISI Surakarta 
22 Care : Jurnal Ilmiah 
Ilmu Kesehatan 
25278487 Universitas Tribhuwana 
Tunggadewi Malang 
23 Dauliyah : Journal of 
Islam and 
International Affairs 
25285106 Universitas Darussalam Gontor 




2476955X Fakultas Ekonomi Universitas 
Pelita Harapan 
25 Dialogia Iuridica : 
Jurnal Hukum Bisnis 
dan Investasi 




26 Edulib:  Journal of 
Library and 
Information Science 
25282182 Universitas Pendidikan 
Indonesia 
27 Eduma : Mathematics 
Education Learning 
and Teaching 
25025309 Program studi Tadris 
Matematika IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon 
28 Edumatica : Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 
25800779 Prodi Pendidikan Matematika 
FKIP Universitas Jambi 
29 Efektor 2355956X LPPM - Universitas Nusantara 
PGRI Kediri 





25975315 Jurusan Perikanan dan 
Kelautan, Fakultas Pertanian, 
Universitas Lampung 
31 Eksis : Jurnal Riset 
Ekonomi dan Bisnis 
25496018 Lembaga Penerbitan dan 
Publikasi Karya Ilmiah (LP2KI) 
STIE PGRI Dewantara 
Jombang 
32 Elementary : Islamic 
Teacher Journal 
25030256 Program Studi Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah 
jurusan Tarbiyah STAIN Kudus 
33 Elinvo (Electronics, 
Informatics, and 
Vocational Education) 
24772399 Jurusan Pendidikan Teknik 
Elektronika Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY) 
34 Englisia : Journal of 
Language, Education, 
and Humanities 
25276484 Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Ar-Raniry 
35 ETNOSIA: Jurnal 
Etnografi Indonesia 
25489747 Dept. Anthropology, Faculty of 
Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University 
36 Exposure : Jurnal 
Pendidikan Bahasa 
Inggris 
25023543 Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammaddiyah 
Makassar  
37 Flywheel: Jurnal 
Teknik Mesin Untirta 
25977083 Teknik Mesin Universitas 
Sultan Ageng Tirtayasa 
38 Fokus Ekonomi : 
Jurnal Ilmiah Ekonomi 
25498991 STIE Pelita Nusantara 
Semarang 




2528150X Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Mulawarman 




25027751 Fakultas Teologi Universitas 
Kristen Duta Wacana 
41 HIKMAH: Jurnal 
Pendidikan Islam 
25415611 STAI Tuanku Tambusai Pasir 
Pengaraian 
42 Idealog: Ide dan Dialog 
Desain Indonesia 
26156776 Universitas Telkom 
43 I-ECONOMICS: A 
Research Journal on 
Islamic Economics 
2548561X Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas Islam Negeri 
Raden Fatah Palembang 
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44 IJEE (Indonesian 
Journal of English 
Education) 
24430390 English Education Department, 
Faculty of Educational 
Sciences, UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
45 Indigenous: Jurnal 
Ilmiah Psikologi 
2541450X Lembaga Pengembangan 
Publikasi Ilmiah Fakultas 
Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
46 Indo-JC (Indonesia 
Journal on Computing) 
24609056 Universitas Telkom 
47 Indonesia Medicus 
Veterinus 
24776637 Fakultas Kedokteran Hewan, 
Universitas Udayana 
48 Indonesian Journal of 
History Education 
25490354 Jurusan Sejarah, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang 
49 Indonesian Journal of 
Islamic Early 
Childhood Education 
25412434 Perkumpulan Program Studi 
Pendidikan Guru Raudlatul 
Athfal Indonesia 
50 Indonesian Journal of 
Medicine 
25490265 Masters Program of Public 
Health, Universitas Sebelas 
Maret 
51 Informasi 25023837 Jurusan Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Yogyakarta 
52 Insigth : Jurnal 
Pemikiran dan 
Penelitian Psikologi 
25030949 Fakultas  Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Jember 
53 JBKI (Jurnal 
Bimbingan Konseling 
Indonesia) 
24778370 Lembaga Penelitian dan 
Publikasi Ilmiah (LP2i) STKIP 
Singkawang 
54 J-Dinamika : Jurnal 
Pengabdian 
Masyarakat 
25031112 P3M Politeknik Negeri Jember 
55 JDS (Journal of Syiah 
Kuala Dentistry 
Society) 
25020412 Fakultas Kedokteran Gigi, 
Universitas Syiah Kuala 





23563117 LPPM Universitas Brawijaya 
57 JEPA (Jurnal Ekonomi 
Pertanian dan 
Agribisnis) 
25988174 Jurusan Sosial Ekonomi 
Pertanian, Fakultas Pertanian, 
Universitas Brawijaya 
58 JICSA (Journal of 
Islamic Civilization in 
Southeast Asia) 
25497995 Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar 
59 JISKA (Jurnal 
Informatika Sunan 
Kalijaga) 
25280074 Teknik Informatika, Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 
60 JITeCS (Journal of 
Information 
Technology and 
Computer Science)  
25409824 Fakultas Ilmu Komputer, 
Universitas Brawijaya 
61 JITEKI (Jurnal Ilmiah 
Teknik Elektro 
Komputer Dan 




62 JKG (Jurnal 
Keperawatan Global) 
25805916 Politeknik Kesehatan 
Surakarta 
63 JKI (Jurnal Konseling 
Indonesia) 
24768901 Program Studi Bimbingan dan 
Konsleing Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas 
Kanjuruhan Malang 




26148021 Universitas PGRI Palembang 
65 Journal of Consumer 
Sciences 
24608963 Departemen Ilmu Keluarga dan 
Konsumen IPB  
66 Journal of 
Epidemiology and 
Public Health 
25490273 Masters Program in Public 
Health, Universitas Sebelas 
Maret 
67 Journal of Health 
Policy and 
Management 
25490281 Masters Program in Public 
Health, Universitas Sebelas 
Maret 
68 Journal of Health 
Promotion and 
Behavior 
25491172 Masters Program in Public 
Health, Universitas Sebelas 
Maret 
69 Journal of Islamic 
Economics Lariba 
25283758 Program Studi Ekonomi Islam, 
Fakultas Ilmu Agama Islam, 
Universitas Islam Indonesia 
70 Journal of Medicine 
and Health 
24425257 Maranatha Christian University 
71 Journal of Midwifery 25983180 Prodi S1 Kebidanan Fakultas 
Kedokteran Universitas 
Andalas 
72 JPBM (Jurnal 
Pendidikan Bisnis dan 
Manajemen) 
2527905X Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri 
Malang 
73 JPES (Journal of 
Physical Education 
and Sports) 
25024477 Program Studi Pendidikan 
Olahraga Program Pasca 
Sarjana Universitas Negeri 
Semarang 
74 JPIS (Jurnal 
Pendidikan Ilmu 
Sosial) 




75 JPMI (Jurnal 
Pendidikan 
Matematika Indonesia) 
24778443 Institute for Managing and 
Publishing of Scientific 
Journals STKIP Singkawang 
76 JPP (Jurnal 
Pendidikan Progresif) 
25501313 Unit Database dan Publikasi 
Ilmiah FKIP Universitas 
Lampung 
77 JPP (Jurnal Politik 
Profetik) 
25491784 Program Studi Ilmu Politik UIN 
Alauddin Makassar 
78 JPPI (Jurnal Penelitian 
Pendidikan Indonesia) 
24778524 Indonesian Institute for 
Counseling, Education and 
Theraphy (IICET) 
79 JPP-IPA (Jurnal 
Penelitian Pendidikan 
IPA) 











Universitas Negeri Surabaya 




25812165 Economic Faculty, Attahiriyah 
Islamic University 
82 JRSI (Jurnal Rekayasa 
Sistem dan Industri) 
25799142 School of Industrial 
Engineering, Telkom University 
83 Jurnal Administrasi 
Pendidikan 
25801007 Prodi Administrasi Pendidikan 
Sekolah Pasca Sarjana Univ. 
Pendidikan Indonesia 




25487787 Universitas Medan Area 
85 Jurnal AGRISEP: 
Kajian Masalah Sosial 
Ekonomi Pertanian 
dan Agribisnis 
25799959 Prodi Agribisnis Jurusan Sosial 
Ekonomi Pertanian Universitas 
Bengkulu 
86 Jurnal Agroindustri 
Halal 
25500163 LPPM Universitas Djuanda 
Bogor 
87 Jurnal Agronida 25793225 LPPM bekerja sama dengan 
Program Studi Agroteknologi 
Universitas Djuanda 
88 Jurnal Akuntansi, 
Ekonomi dan 
Manajemen Bisnis 
25489836 Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat 
Politeknik Negeri Batam 




25491229 Jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Raden Intan 
Lampung 
90 Jurnal Analisa 
Sosiologi 
26150778 Program Studi Magister 
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas 
Maret 
91 Jurnal Aplikasi Teknik 
Sipil 
2579891X Pusat Publikasi Ilmiah LPPM 
Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember 
92 Jurnal BETA 
(Biosistem dan Teknik 
Pertanian) 
25023012 Prodi. Teknik Pertanian, FTP, 
Universitas Udayana 
93 Jurnal Bimbingan dan 
Konseling Ar-Rahman 
24776300 LP2M Uniska press 
94 Jurnal Biotek 25811827 Jurusan Pendidikan Biologi 
Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin 
Makassar 
95 Jurnal Bisnis dan 
Kewirausahaan 
25805614 Politeknik Negeri Bali 
96 Jurnal EDUCATIO: 
Jurnal Pendidikan 
Indonesia 
24770302 Indonesian Institute for 
Counseling, Education and 
Theraphy 




24608122 Jurusan Teknik Elektro, 





98 Jurnal Ekonomi dan 
Bisnis Jagaditha 
25798162 Program Magister Managemen 
Universitas Warmadewa 
99 Jurnal Ekonomi 
Pembangunan 
25274023 Pusat Pengkajian Ekonomi dan 
Kebijakan Publik, FEB, 
Universitas Muhammadiyah 
Malang 
100 Jurnal Ekonomi 
Syariah Teori dan 
Terapan 
25021508 Departemen Ekonomi Syariah, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas Airlangga 
101 Jurnal Ekonomi, 
Bisnis & 
Entrepreneurship 
24432121 Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (P3M) 
STIE Pasundan Bandung 
102 Jurnal Energi dan 
Manufaktur 
25415328 Jurusan Teknik Mesin, 
Universitas Udayana 
103 Jurnal Entrepreneur 
dan Entrepreneurship 
25809393 Lembaga Penelitian dan 
Publikasi, Universitas Ciputra 
104 Jurnal Geosapta 25275844 Program Studi Teknik 
Pertambangan, Fakultas 
Teknik, Universitas Lambung 
Mangkurat 
105 Jurnal Ilmiah Bidan 26204991 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 
106 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 
Keperawatan 
18580696 LP3M Stikes Muhammadiyah 
Gombong 
107 Jurnal Ilmiah Sinus 25484028 STMIK Sinar Nusantara 
108 Jurnal Ilmiah 
SISFOTENIKA 
24605344 STMIK Pontianak 
109 Jurnal Ilmiah Teknik 
Sipil 
25415484 Program Studi Teknik Sipil 
Universitas Udayana 





26142597 Lembaga Pengembangan 
Administrasi STIA LAN 
Bandung 
111 Jurnal Ilmu 
Keperawatan dan 
Kebidanan 
24429902 STIKES Muhammadiyah Kudus 
112 Jurnal Informatika 25282247 LPPM BSI Bandung 
113 Jurnal Informatika 24071544 Lembaga Penelitian, 
Pengembangan Pembelajaran 
dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
114 Jurnal Integrasi 25489828 Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat 
Politeknik Negeri Batam 
115 Jurnal Iqtisaduna 25500295 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam UIN Alaudddin Makassar 
116 Jurnal Jamu 
Indonesia 
24077763 Pusat Studi Biofarmaka 
Tropika LPPM IPB 




118 Jurnal Keperawatan 
Muhammadiyah 
25412396 Program Studi Ilmu 
Keperawatan, Fakultas Ilmu 
Kesehatan, Universitas 
Muhammadiyah Surabaya 
119 Jurnal Keterapian 
Fisik  
25805908 Politeknik Kesehatan 
Surakarta 
120 Jurnal Kimia 
Mulawarman 
24769258 Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, 
Universitas Mulawarman 
121 Jurnal Komunikasi 25487647 Program Studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Islam 
Indonesia 
122 Jurnal Komunikasi 
Hukum 
24074276 Jurusan Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum dan Ilmu 
Sosial, Universitas Pendidikan 
Ganesha 
123 Jurnal Kultivasi 2581138X Departemen Budidaya 
Pertanian Fakultas Pertanian 
Universitas Padjadjaran 
124 Jurnal Manajemen 
Kesehatan Yayasan 
RS.Dr.Soetomo 
2581219X STIKES Yayasan 
RS.Dr.Soetomo 
125 Jurnal Manajemen 
Pendidikan Islam Al-
Idarah 
25491911 LPPM STIT Pringsewu 
126 Jurnal Matematika 
Sains dan Teknologi 
24429147 LPPM Universitas Terbuka 
127 Jurnal Ners dan 
Kebidanan (Journal of 
Ners and Midwifery) 
25483811 STIKes Patria Husada Blitar 
128 Jurnal Nusantara 
Aplikasi Manajemen 
Bisnis 
25280929 Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Nusantara PGRI Kediri 
129 Jurnal Online 
Pertanian Tropik 
23564725 Program Pascasarjana, 
Fakultas Pertanian, USU 
Medan 
130 Jurnal Pariwisata 
Pesona 
25415859 Program Diploma 
Kepariwisataan Universitas 
Merdeka Malang 
131 Jurnal Pendidikan 
Agama Islam 
25022075 Prodi Pendidikan Agama Islam 
(PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 
132 Jurnal Pendidikan 
Bahasa dan Sastra 
Indonesia 
25033476 Universitas Negeri Semarang 
133 Jurnal Pendidikan 
Kewarganegaraan 
25408712 Program Studi PPKn, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas 
Lambung Mangkurat 
134 Jurnal Pendidikan 
Olahraga 
24071528 IKIP PGRI Pontianak 
135 Jurnal Pendidikan 
Usia Dini 
25030566 Program Studi Pendidikan 
Anak Usia Dini, Program 
Pascasarjana, Universitas 
Negeri Jakarta 
136 Jurnal Penelitian 
Pendidikan 




137 Jurnal Penjaskesrek 25026879 Prodi Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi STKIP 
Bina Bangsa Getsempena 
138 Jurnal Perspektif 
Pembiayaan dan 
Pembangunan Daerah 
23558520 Program Magister Ilmu 
Ekonomi Universitas Jambi 
139 Jurnal Pertanian 25500244 LPPM Universitas Djuanda 
140 Jurnal Peternakan 
Nusantara 
25500740 LPPM Universitas Djuanda 
Bekerjasama dengan Program 
Studi Peternakan Universitas 
Djuanda 
141 Jurnal Poli-Teknologi 24079103 Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat Politeknik Negeri 
Jakarta 




25033247 STMIK Palangka Raya 
143 Jurnal SEGAR 25809849 LPPM & Program Studi Ilmu 
Keolahragaan Universitas 
Negeri Jakarta 
144 JURNAL SIMBOLIKA : 
Research and Learning 
in Comunication Study 
24429996 Fakultas Fisipol Universitas 
Medan Area 
145 Jurnal Sinergitas PKM 
dan CSR 
25287184 LPPM Universitas Pelita 
Harapan 
146 Jurnal Sisfokom 
(Sistem Informasi dan 
Komputer) 
25810588 LPPM STMIK Atma Luhur 
Pangkalpinang 
147 Jurnal Syarikah : 
Jurnal Ekonomi Islam 
25286935 Program Studi Ekonomi Islam 
Fakultas Ekonomi Islam 
Universitas Djuanda Bogor 
148 Jurnal Tarbiyah 25974270 UIN Sumatera Utara Medan 
149 Jurnal Teknik 
Informatika 
25497901 Informatics Engineering 
Department, Faculty of Science 
& Technology, UIN (State 
Islamic University) Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
150 Jurnal Teknik 
Pengairan: Journal of 
Water Resources 
Engineering 
24776068 Fakultas Teknik Universitas 
Brawijaya 
151 JuTISI (Jurnal Teknik 
Informatika dan 
Sistem Informasi) 
24432229 Maranatha University Press 
152 KLIK (Kumpulan 
jurnaL Ilmu Komputer) 
2443406X Prodi Ilmu Komputer FMIPA 
Universitas Lambung 
Mangkurat 
153 Komunikator 25499246 Prodi Ilmu Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta 
154 Konversi 25413481 Program Studi Teknik Kimia 




155 Lembaran Sejarah 14104962 Departemen Sejarah, Fakultas 
Ilmu Budaya UGM 
156 Mediapsi 25492004 Jurusan Psikologi Universitas 
Brawijaya 
157 MILLATI: Journal of 
Islamic Studies and 
Humanities 
25409964 IAIN Salatiga 
158 Mosharafa: Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 
25278827 Program Studi Pendidikan 
Matematika STKIP Garut 
159 MPI (Media 
Pharmaceutica 
Indonesiana) 
25279017 Fakultas Farmasi Universitas 
Surabaya 
160 Muallimuna: Jurnal 
Madrasah Ibtidaiyah 
24769703 Fakultas Studi Islam UNISKA 
MAB Banjarmasin 
161 Muslim Heritage 25025341 Pascasarjana IAIN Ponorogo 




25414674 Education Research and 
Development Center, 
Mathematics Club Center, 
Education Faculty 
UMSurabaya 
163 Negara Hukum : 
Membangun Hukum 
Untuk Keadilan dan 
Kesejahteraan 
26142813 Sekertariat Jenderal dan 
Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia 
164 Nidhomul Haq 25031481 Institut Pesantren KH Abdul 
Chalim Mojokerto 
165 NJCA (Nusantara 
Journal of Computers 
and Its Applications) 
25279815 Computer Society of Nahdlatul 
Ulama (CSNU) 
166 NUANSA: Jurnal 
Penelitian Ilmu Sosial 
dan Keagamaan Islam 
24428078 P3M STAIN PAMEKASAN 
167 NUR EL-ISLAM : 
Jurnal Pendidikan dan 
Sosial Keagamaan 
25276263 Sekolah Tinggi Agama Islam 
(STAI) Yasni Muara Bungo 




24768987 Fakultas Ilmu Keperawatan 
Universitas Islam Sultan Agung 
169 Perspektif Pendidikan 
dan Keguruan 
25799525 Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Islam 
Riau 
170 Pharmaceutical 
Journal of Indonesia 
2461114X Program Studi Farmasi 
Universitas Brawijaya 
171 Processor : Jurnal 
Ilmiah Sistem 
Informasi, Teknologi 
Informasi dan Sistem 
Komputer 
25280082 Lembaga Penelitian Dan 
Pengabdian Masyarakat, 
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 
Dinamika Bangsa Jambi 
172 Profetik : Jurnal 
Komunikasi 
25490168 Prodi Ilmu Komunikasi UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 
173 Psikodimensia: Kajian 
Ilmiah Psikologi 




174 Qolamuna : Jurnal 
Studi Islam 
25024299 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah 
(STIS) Miftahul Ulum Lumajang 
175 Quality 25028324 Program Studi Manajemen 
Pendidikan Islam 
Pasacasarjana STAIN Kudus 
176 Quantum: Jurnal 
Inovasi Pendidikan 
Sains 
25500716 Program Studi Pendidikan 
Kimia, FKIP, Universitas 
Lambung Mangkurat 
177 Rekayasa 25025325 Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyrakat 
Universitas Trunojoyo Madura 
178 RETORIKA: Jurnal 
Bahasa, Sastra, dan 
Pengajarannya 
26142716 Jurusan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Universitas Negeri 
Makassar 
179 SemanTIK : Teknik 
Informasi 
25028928 Jurusan Teknik Informatika, 
Universitas Halu Oleo 
180 SEMIOTIKA: Jurnal 
Komunikasi 
19077413 Universitas Bunda Mulia 
181 Siklus : Journal 
Research Midwifery 
Politeknik Tegal 
25495054 Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (P3M) 
Politeknik Harapan Bersama 
182 SIMBIOSA 25986007 Universitas Riau Kepulauan 
183 Sinkron : Jurnal dan 
Penelitian Teknik 
Informatika 
25412019 Politeknik Ganesha Medan 
184 Sosial Horizon: Jurnal 
Pendidikan Sosial 
24075302 Lembaga Penelitian IKIP PGRI 
Pontianak 
185 Sospol : Jurnal Sosial 
Politik 
25976648 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP) Universitas 
Muhammadiyah Malang 
186 Ta'allum: Jurnal 
Pendidikan Islam 
25492926 IAIN Tulungagung 
187 Tadarus : Jurnal 
Pendidikan Islam 
25490036 Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah 
Surabaya  
188 Tadbir Muwahhid 25793470 Program Studi Manajemen 
Pendidikan Islam, Universitas 
Djuanda 
189 Techno Nusa Mandiri : 
Journal of Computing 
and Information 
Technology 
2527676X LPPM STMIK Nusa Mandiri 
Jakarta 
190 VISI : Jurnal Ilmiah 




19079176 Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta 
191 Wahana Matematika 
dan Sains: Jurnal 
Matematika, Sains, 
dan Pembelajarannya 
25496727 FMIPA, Universitas Pendidikan 
Ganesha 
192 Wawasan Kesehatan : 
Jurnal Ilmiah Ilmu 
Kesehatan 
25984004 LPPM STIKes KAPUAS RAYA 
-34- 
 
193 WMJ (Warmadewa 
Medical Journal) 
25799010 Universitas Warmadewa 
194 Ziraa'ah Majalah 
Ilmiah Pertanian 
23553545 Fakultas Pertanian Universitas 
Islam Kalimantan MAB 
Peringkat 
5 (Lima) 
1 Al-Ishlah : Jurnal 
Pendidikan 
2597940X LP2M STAI Hubbulwathan Duri 
2 Al-Sihah : The Public 
Health Science Journal 
25485334 Program Studi Kesehatan 
Masyarakat FKIK UIN Alauddin 
Makassar 
3 Al-Ta'dib : Jurnal 
Kajian Ilmu 
Kependidikan 
25983873 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan IAIN Kendari 
4 Al-Ulum: Jurnal Sains 
dan Teknologi 
24774731 LP2M Universitas Islam 
Kalimantan 
5 An Nabighoh 25812815 Prodi Pendidikan Bahasa Arab 
(PBA) Fakultas Tarbiyah Dan 
Ilmu Keguruan IAIN Metro 
Lampung 
6 Anglo-Saxon : Jurnal 
Ilmiah Program Studi 
Pendidikan Bahasa 
Inggris 
25989995 Prodi Bahasa Inggris FKIP 
Universitas Riau Kepulauan 
7 Anil Islam : Jurnal 
Kebudayaan dan Ilmu 
Keislaman 
25287532 Institut Ilmu Keislaman 
Annuqayah 




25028863 LP2M STAI Madiun 
9 Arsitektura : Jurnal 
Ilmiah Arsitektur dan 
Lingkungan Binaan 
25802976 Universitas Sebelas Maret 





25796070 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Wisnuwardhana 
Malang 
11 Belajar Bahasa : 
Jurnal Ilmiah Program 
Studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra 
Indonesia 
25030329 Program Studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia 
FKIP Universitas 
Muhammadiyah Jember 
12 BISMA (Bisnis dan 
Manajemen) 
25497790 Universitas Negeri Surabaya 
13 Business and Finance 
Journal 
2477393X Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Nahdlatul Ulama 
Surabaya 
14 Cakrawala : Jurnal 
Humaniora Bina 
Sarana Informatika 
25793314 Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat 
Akademi Komunikasi BSI 
Jakarta 
15 Chemistry in 
Education 
25026852 Jurusan Kimia FMIPA 
Universitas Negeri Semarang 
16 Compiler 25492403 Departemen Informatika 




17 Compton : Jurnal 
Ilmiah Pendidikan 
Fisika 
25795252 Prodi Pendidikan Fisika, FKIP, 
Universitas Sarjanawiyata 
Tamansiswa 
18 EBBANK: Jurnal 
Ilmiah Bidang 
Ekonomi, Bisnis dan 
Perbankan 
24424439 LP3M Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Bisnis dan Perbankan 




25492667 Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama Jepara 
20 EDU-MAT : Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 
25979051 Prodi Pendidikan Matematika 
FKIP Universitas Lambung 
Mangkurat Banjarmasin 
21 Ekombis Sains : 
Jurnal Ekonomi, 
Keuangan dan Bisnis 
25021796 LPPM Universitas Sang Bumi 
Ruwa Jurai 




25807668 Jurusan Akuntansi Politeknik 
Negeri Bandung 
23 Eksplora Informatika 
Online 
24603694 Bagian Penelitian dan 
Pengabdian Pada Masyarakat 
(P2M) STMIK -STIKOM Bali 
24 El-Idare: Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
25496476 Jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam FTK UIN 
Raden Fatah 
25 English Education: 
Journal of English 
Teaching and Research 
25034405 Universitas Nusantara PGRI 
Kediri 
26 Faktor : Jurnal Ilmiah 
Kependidikan 
23555475 Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat, 
Universitas Indraprasta PGRI 
Jakarta 




28 Falah: Jurnal Ekonomi 
Syariah 
25027824 Program Studi Ekonomi 
Syariah, Fakultas Agama 
Islam, Universitas 
Muhammadiyah Malang 
29 GeoEco 25976044 Prodi S2 PKLH FKIP 
Universitas Sebelas Maret 
30 IJCIT (Indonesian 
Journal on Computer 
and Information 
Technology) 
2527449X PPPM AMIK BSI Tasikmalaya 
31 Indonesian Journal of 
CHEST : Critical and 
Emergency Medicine 
26142759 Perkumpulan Respirologi dan 
Perawatan Penyakit Kritis 
Indonesia 




25275240 Program Studi Teknik 
Informatika Fakultas Teknik 
Universitas Janabadra 
33 Inovasi: Jurnal Ilmiah 
Ilmu Manajemen 
23562005 Program Studi Magister 




34 Interest : Jurnal Ilmu 
Kesehatan 
25796135 Politeknik Kesehatan 
Surakarta 
35 International Journal 
Pedagogy of Social 
Studies 
25496530 Prodi Pendidikan IPS 
Universitas Pendidikan 
Indonesia 
36 Islamadina : Jurnal 
Pemikiran Islam 
14124777 Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto 
37 IT Journal Research 
and Development 
25284061 Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Islam 
Riau 
38 JAE (Jurnal Akuntansi 
dan Ekonomi) 
25410180 Universitas Nusantara PGRI 
Kediri 
39 JAK (Jurnal 
Akuntansi) : Kajian 
Ilmiah Akuntansi 
25495968 Prodi Akuntansi FEB 
Universitas Serang Raya 
40 Jambi Medical Journal 
: Jurnal Kedokteran 
dan Kesehatan 
25806874 Fakultas Kedokteran Dan Ilmu 
Kesehatan, Universitas Jambi 
41 JEBI (Jurnal Ekonomi 
dan Bisnis Islam) 
25284274 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam - Universitas Islam 
Negeri Imam Bonjol Padang 




2477359X Universitas Majalengka 





23550287 LPPM BSI Bandung 
44 J-MAS (Jurnal 
Manajemen dan Sains) 
25416243 Program Magister Manajemen 
Universitas Batanghari 
45 JMM UNRAM (Jurnal 
Magister Manajemen 
Universitas Mataram) 
25483919 Magister Manajemen 
Universitas Mataram 
46 Journal Educative : 
Journal of Educational 
Studies 
25494139 IAIN Bukittinggi 
47 Journal of Holistic 
Nursing Science 
19791453 Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah 
Magelang 
48 Journal of Language 
and Literature 
25805878 Prodi Sastra Inggris - 
Universitas Sanata Dharma 
49 Journal of 
Management Review 
2579812x Program Pascasarjana 
Universitas Galuh 
50 JPFT (Jurnal 
Pendidikan Fisika dan 
Teknologi) 
24076902 Prodi Pendidikan Fisika FKIP 
Universitas Mataram 
51 JPKMI (Jurnal 
Publikasi Kesehatan 
Masyarakat Indonesia) 




52 J-SHMIC : Journal of 
English for Academic 




53 JUIMA : Jurnal Ilmu 
Manajemen 
25498843 Fakultas Ekonomi Universitas 
Mahasaraswati Denpasar 
54 Jurnal Akuntansi 25409646 Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Sarjanawiyata Tamansiswa 
55 Jurnal Biologi Tropis 25497863 Program Studi Pendidikan 
Biologi, Jurusan PMIPA FKIP 
Universitas Mataram 
56 Jurnal Buana 
Informatika 
20897642 Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta 





25494171 Institut Agama Islam 
Darussalam Blokagung 
Banyuwangi  
58 Jurnal Dinamika 
Ekonomi dan Bisnis 
25485644 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama Jepara 
59 Jurnal Farmasi Higea 20869827 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi 
Padang 
60 Jurnal Formil (Forum 
Ilmiah) Kesmas 
Respati 
25500864 Bagian Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat 
Program Studi Kesehatan 
Masyarakat Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Respati 
Yogyakarta 
61 Jurnal Gizi 25804847 Program Studi Gizi Fakultas 
Ilmu Keperawatan dan 
Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Semarang 
62 Jurnal Ilmiah Ar-Razi 25034448 Program Studi Pendidikan 
Kimia. Universitas 
Muhammadiyah Pontianak 
63 Jurnal Ilmiah Flash 26141787 Jurusan Teknik Elektro, 
Politeknik Negeri Kupang 
64 Jurnal Ilmiah LISKI 
(Lingkar Studi 
Komunikasi) 
24424005 Universitas Telkom 
65 Jurnal Ilmiah 
Mahasiswa Ekonomi 
Manajemen 
2598635X Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Syiah Kuala 
66 Jurnal Ilmiah Media 
Sisfo 
25277340 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 
(STIKOM) Dinamika Bangsa 
Jambi 
67 Jurnal Ilmiah Permas : 
Jurnal Ilmiah STIKES 
Kendal 
25498134 LPPM Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Kendal 
68 Jurnal Ilmiah 
Universitas Batanghari 
Jambi 
25494236 Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian pada Masyarakat, 
Universitas Batanghari 
69 Jurnal Ilmiah Wahana 
Bhakti Praja 
26140241 Lembaga Penelitian Dan Kajian 
IPDN 
70 Jurnal Ilmu 
Pemerintahan Widya 
Praja 
2614025X Lembaga Penelitian Dan Kajian 
IPDN 
71 Jurnal Inovtek Polbeng 
Seri Informatika 




72 Jurnal INSTEK 
(Informatika Sains dan 
Teknologi) 
25811711 jurusan Teknik Informatika 
Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar 
73 Jurnal Kajian Teknik 
Elektro 
25028464 Program Studi Teknik Elektro 
Universitas 17 Agustus 1945 
Jakarta 
74 Jurnal Kebidanan 
Indonesia 
25797824 STIKES Mamba'ul 'Ulum 
Surakarta 
75 Jurnal Kedokteran 
Diponegoro 
25408844 Fakultas Kedokteran 
Universitas Diponegoro 
76 Jurnal Keperawatan 
BSI 
25282239 LPPM BSI Bandung 
77 Jurnal Kesehatan Al-
Irsyad 
25496603 STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah 
Cilacap 
78 Jurnal Kesehatan 
Masyarakat 
25797883 Program Studi S-1 Kesehatan 
Masyarakat STIKES Wira 
Husada Yogyakarta 
79 Jurnal Kesehatan 
Medika Saintika 
25409611 Stikes Syedza Saintika 
80 Jurnal Manajemen 25281518 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Mulawarman 
81 Jurnal Mina Sains 25500759 Fakultas Pertanian Universitas 
Djuanda Bogor 
82 Jurnal Minds: 
Manajemen Ide dan 
Inspirasi 
25976990 Program Studi Manajemen 
Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar 
83 Jurnal Natapraja : 
Kajian Ilmu 
Administrasi Negara 
2528441X Jurusan Ilmu Administrasi 
Negara, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Yogyakarta 
84 Jurnal Pembaharuan 
Hukum 
25803085 Program Doktor Ilmu Hukum 
Universitas Islam Sultan Agung 
85 Jurnal Pendidikan 
Informatika dan Sains 
24071536 Lembaga Penelitian IKIP PGRI 
Pontianak 
86 Jurnal Penelitian 
Kesehatan 
24078956 Politeknik Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 
Surabaya 
87 Jurnal Pro-Life 25797557 Prodi Pendidikan Biologi 
Univeritas Kristen Indonesia 
88 Jurnal Ruaya : Jurnal 
Penelitian dan Kajian 
Ilmu Perikanan dan 
Kelautan 
25413155 Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan, Universitas 
Muhammadiyah Pontianak 
89 Jurnal Script 23386304 Jurusan Teknik Informatika - 
IST AKPRIND Yogyakarta 
90 Jurnal Sosiologi 
Agama 
2548477X Fakultas Ushuluddin dan 
Pemikiran Islam Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga 
91 Jurnal Teknik 
Komputer AMIK BSI 
25500120 PPPM AMIK BSI Jakarta 
92 Jurnal Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
20870868 LPPM STIMIK Pro Visi 
Semarang 
93 Jurnal Teknologi 
Terpadu 
24607908 Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Mayarakat 




94 Jurnal Teknovasi : 





25408389 LPPM Politeknik LP3I Medan 
95 Jurnal Theorems (The 
Original Research of 
Mathematics) 
25414321 Fakultas Pendidikan Dasar dan 
Menengah, Universitas 
Majalengka 
96 Jurnal VOI (Voice of 
Informatics) 
25793489 LPPM STMIK Tasikmalaya 
97 KINERJA: Jurnal 
Ekonomi dan 
Manajemen 
25281127 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Mulawarman 
98 Kinesik 23022035 Prodi Ilmu Komunikasi 
Universitas Tadulako 
99 LET : Linguistics, 
Literature and English 
Teaching Journal 
25492454 Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam 
Negeri Antasari 
100 Machine : Jurnal 
Teknik Mesin 
25810138 Jurusan Teknik Mesin 
Fakultas Teknik Universitas 
Bangka Belitung 
101 Magistra : Jurnal 
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan 
23547685 Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas 
Musamus 
102 Majalah Bisnis & 
IPTEK 
25021559 Pusat Penelitian Dan 
Pengabdian Masyarakat (P3M) 
STIE Pasundan Bandung. 
103 Matriks Teknik Sipil 23548630 Prodi Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
104 Media Mesin: Majalah 
Teknik Mesin 
25414577 Program Studi Teknik Mesin 
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
105 Misykat Al-Anwar : 
Jurnal Pembelajaran 
Islam 
25022970 Fakultas Agama Islam 
Unversitas Muhammadiyah 
Jakarta 
106 NERO (Networking 
Engineering Research 
Operation) 
23552190 Program Studi Teknik 
Multimedia & Jaringan 
Universitas Trunojoyo Madura 
107 Nizham : Jurnal Studi 
Keislaman 
25417061 Pascasarjana IAIN Metro 
108 Nutrisia 26147165 Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta 
109 Oasis : Jurnal Ilmiah 
Kajian Islam  
25483889 Program Pascasarjana IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon 
110 Palapa : Jurnal Study 
Keislaman dan Ilmu 
Pendidikan 
25409697 LP2M STIT Palapa Nusantara 
Lombok NTB 
111 Paradigma 25793500 AMIK Bina Sarana Informatika  
112 Pedagogy : Jurnal 
Ilmiah Ilmu 
Pendidikan 






113 Pena : Jurnal 
Pendidikan Bahasa 
dan Sastra 
26157705 Prodi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia FKIP 
Universitas Jambi 
114 Peta : Jurnal 
Penelitian Teori dan 
Terapan Akuntansi 
25282581 Program Studi Akuntansi, 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
(STIE) Kesuma Negara Blitar 
115 PINUS: Jurnal 
Penelitian Inovasi 
Pembelajaran 
24429163 LPPM - Universitas Nusantara 
PGRI Kediri 
116 Profisiensi : Jurnal 
Program Studi Teknik 
Industri 
25989987 Prodi Teknik Industri, Fakultas 
Teknik, Universitas Riau 
Kepulauan 
117 Rabit : Jurnal 
Teknologi dan Sistem 
Informasi Univrab 
2502891X Program Studi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknik, 
Universitas Abdurrab 
Pekanbaru 
118 Raheema : Jurnal 
Studi Gender dan 
Anak 
25028111 Pusat Studi Gender dan Anak, 
Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Pontianak 
119 SAP (Susunan Artikel 
Pendidikan) 
25492845 Pusat Kajian dan Inovasi 
Teknologi (Sakaintek), 
Universitas Indraprasta PGRI 
Jakarta 
120 Sarwahita : Jurnal 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
25978926 Universitas Negeri Jakarta 
121 Sawala : Jurnal 
Administrasi Negara 
25984039 Program Studi Administrasi 
Negara FISIP Universitas 
Serang Raya 
122 Share : Social Work 
Journal 
25281577 Departemen Kesejahteraan 
Sosial, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas 
Padjajaran 
123 Smart Comp 
:Jurnalnya Orang 
Pintar Komputer 
25490796 P3M Politeknik Harapan 
Bersama Tegal 
124 Sosietas : Jurnal 
Pendidikan Sosiologi 
25284657 Program Studi Pendidikan 
Sosiologi, Universitas 
Pendidikan Indonesia Bandung 
125 Sosio e-Kons 25025449 Pusat Penelitian Bidang Ilmu 
Pengetahuan Sosial Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Universitas 
Indraprasta PGRI 
126 STRING (Satuan 
Tulisan Riset dan 
Inovasi Teknologi) 
25492837 Pusat Kajian dan Inovasi 
Teknologi (SAKAINTEK)  
127 Suhuf 0852368X Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
128 Tadrib: Jurnal 
Pendidikan Agama 
Islam 
25496433 Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam 
Negeri Raden Fatah Palembang  
129 Wardah 25033050 Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam 




130 Yustisia Merdeka : 
Jurnal Ilmiah Hukum 




1 AGRI-TEK : Jurnal 
Penelitian Ilmu-ilmu 
Eksakta 
25800035 LPPM Universitas Merdeka 
Madiun 
2 Al Qodiri : Jurnal 
Pendidikan, Sosial dan 
Keagamaan 
25988735 P3M Sekolah Tinggi Agama 
Islam STAI Al-Qodiri 
3 Dintek: Jurnal Teknik 25988891 Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Maluku Utara 
4 Ekonis : Jurnal 
Ekonomi dan Bisnis 
25495003 Unit Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat, Politeknik 
Negeri Lhokseumawe 
5 IJER (Indonesian 
Journal of Educational 
Research) 
25412159 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi 




25983172 P3M STAI Hasanuddin 
7 Integralistik 25495011 Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang 
8 Islamika : Jurnal Ilmu-
Ilmu Keislaman 
25027565 LP2M IAIN Kerinci 
9 ISTIQRA: Jurnal Hasil 
Penelitian 
24771759 LP2M IAIN Palu 
10 Journal Analytica 
Islamica 
25415263 Program Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan 
11 Jurnal Agribisains 25501151 Program Studi Agribisnis 
Fakultas Pertanian Universitas 
Djuanda 
12 Jurnal Akademika 25411764 Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer 
Nurdin Hamzah Jambi 
13 Jurnal Al-Azhar 
Indonesia Seri 
Humaniora 
23560215 Universitas Al Azhar Indonesia 
14 Jurnal Darul Azhar 25020536 STIKES Darul Azhar Batulicin 
15 Jurnal Education and 
Development 
25274295 Institut Pendidikan Tapanuli 
Selatan 
16 Jurnal Ilmiah 
Ecosystem 
25277287 LPPM Universitas Bosowa  
17 Jurnal Ilmiah Living 
Law 
25501208 Universitas Djuanda 
18 Jurnal Inovtek Polbeng 25802798 P3M Politeknik Negeri 
Bengkalis 
19 Jurnal Kebidanan dan 
Kesehatan Tradisional 
25805207 Politeknik Kesehatan 
Surakarta 
20 Jurnal Kreatif Online 2354614X FKIP Universitas Tadulako 
21 Jurnal Mantik Penusa 25809741 STMIK PELITA NUSANTARA 
MEDAN 
22 Jurnal Pendidikan 
Fisika 




23 Jurnal Penelitian dan 
Kajian Ilmiah 
Kesehatan Politeknik 
Medica Farma Husada 
Mataram 
25411128 Politeknik Medica Farma 
Husada Mataram 
24 Jurnal Pustaka 
Budaya 
24427799 Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Lancang Kuning 
25 Jurnal STIE Semarang 22527826 STIE Semarang 
26 Jurnal Technopreneur 2548558X UPPM Politeknik Gorontalo 
27 Jurnal Teknik 25810006 Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Tangerang 




25800949 Universitas Sarjanawiyata 
Tamansiswa 
29 Majalah Ilmiah 
Unikom 
25277030 Universitas Komputer 
Indonesia 




25492578 Universitas Yudharta Pasuruan 
31 NUSANTARA: Jurnal 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 
25500813 FKIP Universitas 
Muhammadiyah Tapanuli 
Selatan 
32 Preventia : The 
Indonesian Journal of 
Public Health 
25283006 Universitas Negeri Malang 
33 RISTEKDIK : Jurnal 
Bimbingan dan 
Konseling 
2541206X FKIP Universitas 
Muhammadiyah Tapanuli 
Selatan 
34 Societas: Jurnal Ilmu 
Administrasi dan 
Sosial 
23547693 FISIP - Universitas Musamus 
 
 Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal  9 Juli 2018 
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